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Exhortación a pepitencia, 
El Obispo de Santander al clero y fieles de su diócesis 
dones, limosnas, ayunos—aplacar eüi eno-, Recemos tíamibiéa cada día el- Santo Ro-
jo del S e ñ a r y atrajer sobre nosotros y so- sarao, implorando el patrocinio de la San-
bro el •mundo entero sus miradas de oom- tísimsi Virigen, para que supla fon sus 
pasiión. El mismo, <|ulé, iaun estando aira- imlénitos Illa deficiencia de los nuestros, y 
do, no se olvida de que es misericordio-1 nos preserve del ma l . Pidamos tamibiéri 
so, nos i n v i t a ail p e n d ó n ' d i c i e n d o : «Con- a San José qoe venga en nurstro auxil io, 
« S i no h ic ié re i s penitencia, vertios a Mí y Yo me conver t i ré a vus- nos defienda de nuestros enemñigos, t ra i -
todos pereceréis .» 
S. L u c , 13. 
Venerables hermanos y amados hijos : 
Siguiendo l a costumbre de d i r ig i ros l a 
pa!abra al p r inc ip io dfe la Cuaresma, os 
Otros:» «e l pecado no d a ñ a r á eHi peca- iga la reigión de la luz 'vei-dadera a tos 
dor, si se arrepiente de •veras :» iduaiced que viven entre sloanluias de imaiertc, y 
ipenltenioia de vuiestras •iniquidades, y 'ja -nos alcance de Jesuicj»Lsto ver pronto los 
in iquidad no s e r á para ivuestra ru ina .» esplendores de! d ía de l a paz. 
«Como no deseo la muerte del que es pana Rogad a Dios por vuestro 'afectísimo Pre-
lllado, que ruega por todos vosotros y os 
S ^ e t ; ^ * £ ^ j ¿ t ^ s í ^ t ffi Z m ^ l w o * b e n d i c e . n B l . o m b r e d e l ^ d r e t y l . i -. "íítuS^ Í K L Í 1 i ,} ^ ' a E l . Su amistad, que perdimos por el j o t y del E s p í r i t u Santo +. 
^ S ^ ^ Z t ^ J ^ ^ d o ' la r e c o b r ^ m o s ^ p o r la p e W n - \ VICENTE SAÍT.AGO. Ol>*po de SmUanrtrr. ' í S 1 pn¿ °^TLPr?nfl- f íml í ^ Y, siendb amigos de Dios, nada ha- SanUmder, 28 de em-v* de 1918.. <x>sa que en escenas de horror . . . Inmen- . , 
sas ruinas .causadas por las m á q u i n a s de ^ ?ue nas •Pu.eda ^ > > 
¡guerra , comarcas asoladas, campos cu-
biertos de cadávenos y itegados de sangre: 
famil ias -errantes y 'hogares soLidarios 
vestidos de luto y b a ñ a d o s de l á g m n a s , 
pasan sin cesar por nuestra imagina-
ictón.»—Y como en ese cuadro triste y som-
br ío ' se 
aoontece se convierte en bien para tos que 
le aman. «Con las amarguras de 'lías co-
sas de la t ierra, se aprende a amar las 
dulzuras del cielo; y el viajero emprende 
con m á s decisión él camino de su p a t r i a . » 
(S. Aigust.) « S i leí Seí ior nos castiga por 
,„ nuestro specadó?, nos s a l v a r á por su m i -
ven marcadas las huellas de la Dft9pués de da tempestad da La 
jus t ic ia de Dios, os a b o r t á b a m o s a recu- ^ ^ T V ^ ¿ e ^ l^S^s v suso 
mi(Ci|gar el enojo de nuestro S e ñ o r y ailt- , . 
canzar imiseriaordia. * . 'Haffalinos 
Ahora llega .otra vez 'la Cuaresma y no ' 
júb i lo y la a'legr 
pues, penitencia, 
dolorosas escenas que oontemplamos son 
las mismas: las naciones beligerantes 
perseveran en su loco empeho dte d i r i m i r 
por la fuerza de las armas lo que debían 
con gozo del allima Oías p e q u e ñ a s austeri-
dades de la Cuaresma: ayuno, abstinen-
cia, onación. No nos contentemos con el 
r . , J ; J t l T r , . r nwr 7 •ivuno mater ia l , qne después dü" la C 
someter a i examen y al fal lo de te recta ^ l P ihagmnos aliado 
r a z ó n : «la inv i tac ión a la paz y los le« !1,VIinf, ^ H i n . a ^ ^ . f t i n 
i lad die apitupki.rse esa su gracia tan. per- • 
sonaí , (pie lleiva el sello de illa d i s t inc ión y. 
dé la li legáiicia. Los d e m á s arftistas cómi-
cos, por-regla -general, hacen payasadas; 1 
Max Linder, por Si contrai-io, tiene uma 
graedá Ana., ¡siempre 'Oorrecta. Hay entre 
uno-; y otros hi ilillt rencia que va de un , 
afólste clhocarrei-n a una guacia i i igeniosa; 
| a i a hacer el pnlimero, bas-ta oon teiner¡ 
gria>8ia ; para lo segundo, a ka gracia hay, 
tañar el ingenio, illa cul-tura, h. cor recc ión . 
La gracia de Max Lindel- no es t á sola- j 
mente en su trabajo como actor, sin(j que |. 
ss revela t ambién en los asuntos de las 
fj?ü'cuilas que inturpreta, que son ideados 
poi' él, cosa que no es menester nos lo 
cl%.án las Casas cinematogi-áficas, porque 
bien marcado llevan sello de su hhgenio. ' 
«El ifafe-i fie ador de Max Liuder» , «Slax y 
o! bolsillo» y sobre todo la tan ifKvpnlan i 
«iMax Linder, pa t i nado r» , son películas de 
una gracia tan refinada, de tal delicade- i 
»a, y sobre todo tan personales, qulfi sola-' 
mente é"J pod ía ideaiílias. i 
A d e m á s , sólo a s í -explica t-amibicn lo 
q-ua cobra por im|presionar las pel ículas . 
Recuiendo haber leído hace tiempo que1 una 1 
Oasa i ta l iana Je h a b í a contratado para 
" l i áua r» doce películ!ias, pagándo le la frio-
lera de ¡ ¡ ¡ u n mi l lón doiscientas m i l M-
ras ! ! ! . • j 
•Que s bastante miás délo que yo, su tqóa-
yo, gano ptxc -escribir lestos a r t í cu los . 
Max Linder 
Gaoorna. 
Lo*^ Estados Unidor, por log genorah-s • ~ 
Pershing y Bliss, asistidos dé las misiones O t c l S P 3 . 1 H t ¡ 3 . S 
i 3 i v F » O L n r í c o 
u 
Jjr 8l lOgjiiBItfl É 'in 
Será muy enérgica pero no llevará consigo la ruptura --El dej 
de la gasolina es de carácter meramente técnico. 
EN V E R S A L L E S POR TELEFONO 
raiio. 
POR TFLÉPONn 
L a sesión plena. 
MADRID,- t 
VERSALLES. — LaS naciones aliadas 
han quedado representadas a s í : 
a m a d í s i - Framcia, por M . Ciernenceau y los ge-
ua- delegadas del Comité de guerra in té r -
  
íuieraos desplegados por el Romano Pon-
tífice para la conc i l i ac ión de los pueblos 




comienza a sentir las consecuencias del 
ten "ble conflicto. M u l t i t u d die pensonas 
aguijoneadas por el hambre, h a n reco-
r r ido tumultuariamente 
dr id , -Barcelona, VaJliencia 
icapitalHes, pidiendo p a n : y es s tumultos 
s e r á n preludio- de otros mayores, s i nues-
tros igObernantes no se ocupan aon deci-
s ión inquebrantable en proporcionar me^ 
dios ,de subsistencia a las -clases humildes 
y a los pobres, resistiendo con firmeza a 
iv i iuo espiritual, que debe .ser continuo, tPrfeSide Clemenceau. 'A su izquierda t ie . 
y c-onsiste en abstenernos de pecados y ne a los generales Petain, Foch y Wey-
e todo lo que puede sernos pterjudicial, gand; a su derecha Llovd C.eorge v los ge-
genera 
ducen a la saLvaoión : aynne de m u r m u - OLa conferencia d u r ó m á s de dos horas, 
laioion'e's Illa lengua; ayunen las manos de ftenarándose los representantes de las po-
''T/s'CTIIPS de 'VH siffn(>s y 'ohviiS qne sean Cün'tra lo» man.- tencias alliadas al caer la larde, 
i i . Mál- i ín v o t r i ' ' ^n ien tos ; y sobre todó, el alma ayune Los au tomóv i l e s comen/.arou i 
• ' v e s ^ t i u n u í t o s ',e 'vidos y d'e su Pr,>PÍa voluntad .» A y u - desde las cinco v media de te ta nad, amados míos , de «cines», ((teatros», 
«bailes» de carnaval y otras espectáculos 
y diversiones d i a b ó l i c a s ; porque adiemás 
de ser p o r s í mismas provooadoras de -lia 
ira de Dios, len !a.s presentes oireunstan-
a correr 
rde, lle-
yándoeé a los consejeros. 
El secreto m á s absoluto cubre todas las 
deliberaciones. 
No se " sab rá otra cosa de las resolucio-
nes tomadas, que lo que a los Gobiernoe 
exigencia -ext rañas y reprimiendo la am- T 8 ' ^ • " ? ^ / T T - r * l U aliados convenga revelar, 
biefón y la -codicia de Negociantes o e í utros' ^ f n l e s di-ve.vsiones parecen co- p r o b a t e n é ñ t e , m a ñ a n a se ce l eb ra r á te 
™ ^ t ^ M * ¿ ^ ^ 
¿CARBÓN DECOMISADO? 
sus oí-dos a ¡los clamores de la caridad y 
de ffia c o m p a s i ó n . vierten se muestran insensibles a los do-lores de los q ü e sufren a su lado. Si la 
tentaciión os imipuIsa,ia-profanan -los d í a s 
santos, acordaos de: que mientras vais al 
baile o aill teatro, quedan cerca de vos- Ayer nos aseguraron que en k . es tación 
Las icailamidádes p ú b l i c a s son, como ya 
sabé is , castigos impnaitos por Ja divina 
justücia a las iniquidades de los hombres. 
((El fuego, el 
muerte, todo h 
gar a Has maíllos, 
r á sobre -tos que ir 
¿ r e , pestes, enfermedades y g u e r r a . » i d ' . M x be X i ó n d e c i o s 
((Deuter.) «Y la t r ibu lac ión p a s a r á de u n , c a ü o s y la oenmcion de cios . ^ 
pueblo a otro pueblo hasta los oon-fines de . * * * 
l a t i e r ra .» (Jerem.) Po r tanto, mien t ras ' A la penitencia hemos de a ñ a d i r ila óra-
los castigos se mantengan sobre nosotros, "ción, la cual durante la Cuaresma debe 
no podemos dudar que perseveran las cau- ser m á s fervorosa y perseverante. «-Pe-
sas que los han jprtovoeado.—«¿No se r á , did, .y reoibiréis», nos ha dioho nuestro 
pues, razonahüe y necesario que entremos adorable Salvador: todo lo que pidátoreis 
seriamente en cuentas con nosotras nüis- SÜ Padre en m i nombre, se os concederá .» 
mos, y cada uno examine su conciencia —dudamos, pujes, en nombre de Jesucris-
para ver hasta q u é punto la m u l t i t u d y l o ; esto es, unidos a éll por el lazo de la 
gravedad de sus cuilpas ha suscitadlo la gracia santiificante, y conformando núes-
i n d i g n a c i ó n de Dios? t ra <vc<¡luntad a la suya: y podemos estar 
Insensatez, o locura, s e r í a que un vía- ciertos del í r u t o de nulestra oración. Si 
jero caminase a t r a v é s del desierto sin no -alcanzamos la. paz universal, y n i so-
pensar a d ó n d e v a a parar , o corriese dis- quiera la que deseamos para nuestra E.s- 0161,60(1 emero creoiiio. 
t r a í d o a l borde de un abismo sin m i r a r p a ñ a (porque pueden ser muchos los pe-1 
las profundidades obscuras en que con fa- cadores quid-perseveran en sus pecados y ' 
c i l idád puede caer: pues no menor locu- merecen la permanencia del castigo), ob-
ra se r í a ir-pasando el tiempo de nuestra tendremos l a paz de nuestro c o r a z ó n , y 
Ijeirpenal peregrinaci lón sin cuidarnos de que por las aflicciones tempora-tes se pu-
examinkr si la senda que llevamos nos rifique y se vaya c o m p l e t a n d ó ejt númiero 
laandnci rá a la fel icidad eterna o a la é ter - ! de los- elegidos para la vida eterna, 
ha desventura. iMás que nuestras oraciones, y sobre to-
La vida del hombre es tan fugaz que en das ellas, hemos de estimar la Santa M i -
l a hora mecnos pensada, a cada momento,1 sa; porque eo l a Misa no somos nosotros 
podemos m o r i r y caer para siempre en el propiamente los que oramos, sino Jesu-
inflerno. « E s h o r r e n d o i r a parar entre las i.msito que ora por nosotros. Allí está ofiie-
v e n í a consignado para un vecino ded icho 
1 pueblo de í Astillero, h a b í a llegado a aque-
lla es tac ión ferroviar ia en vagonles descu-
biertos e iba a ser metido en vagones ce-
rrados y facturado como otra .cüase de 
m e r c a n c í a para una villa iveoina. 
Enterado de esto a l g ú n buen ciudadano, 
hizio la denuncia correspondiente, y el car-
bón no pudo ser icimbaroado como se pen-
saba, quedando sobre los andenes de la 
.estación. 
Todo esto, como antes decimos, lo reoo-
gemas a t í tu lo de iniformación, que nos ha 
•ido facil i tada por una persona que nos 
Gran Gasino del Sardinero. 
Pilar García. 
A y e r se verificó e l «début» de esta ar-
tista, cumpliendo el contrato que tenia 
con la Direcc ión del Gran Casino. 
¡Pilar G a r c í a tiene una voz ex tens í s ima 
y canta los aires regionales populares con 
un estilo g e n u í n a m e n t e españo l . No- se 
puede juzgar, realmente, a una ar t i s ta en manos del Dios vivo, de cuvo severo ju i - 'V iéndose a su eterno Padre por nuestra • 
castigo | «alud y la salud de'J m u n d o ; y una sola su p r imera p r e s e n t a c i ó n ; pero la c a n c i ó n ció no s a l d r á n i n g ú n delito sin 
que merezca .» [gota de su sangre preciosa basta para bo-
.'Por eso lia prudencia aconseja, y lo re- i r a r n u é s t r a s culpas y obtener todo lo que 
•clama el i n t e r é s de nuestra sa lvación, que sea conducente a nuestra sa lvación.—Oi-
considlerando los males que ahora nos gamos miisa diariamiente, si es posible, y 
afligen y pueden ajgra^ai'se y llegar a I oomuliguemos siquiera en los d í a s festi-
ser para mudhos el preludio de ilos su^pli- vós, y agradaremos a Dios m á s quie -oon 
as tur iana y la jo ta que can tó ayer prue-
ban su dominio del arte que cul t iva y que 
l l e g a r á a imponerse pasada la i m p r e s i ó n 
de un ((début» en las condiciones especia-
les en que -Pillar -García lo ha hecho. 
El, púb l i co la a p l a u d i ó , especialmente. 
POR TELÉFONO 
Cumplimentando. 
M A D R I D , 1.—Lloy lian runipl i inentado 
al Rey el cardenal Al iñara / , y el obispo 
dé Segovia. 
Otro banquete diplomático. 
E l banquete d ip lomát ico celebrado es-
ta noche en ¡Palacio ha sido de 85 co-
mensales. " , • ' 
Han asistido los jefes de las misiones 
pol í t icas aliadas y neutrales y el alto per-
sonal pa la t ino . 
Ái la derecha del Rey se sentaron la 
Reina d o ñ a Cristina, el infante don Feli-
pe, la duquesa de T a l á v e r a , el embajador 
de I t a l i a , la esposa del embajador' de 
Francia, el min is t ro del Paraguay, la es-
posa del minis t ro de Gracia y Justicia, el 
minis t ro del Uruguay, da condesa de los 
Llanos, el minis t ro de Bélgica, la mar-
quesa de Santa Cruz, el min is t ro de Por-
tugal; una dama de la Reina d o ñ a Cris.-
t ina y el general Huerta . 
' A la izquierda, lia infanta doña Isabel, 
el embajador de los Estados Unidos, la 
ce-posa del embajador de Ingla terra , el 
m a r q u é s de Alhucemas, la esposa del em-
b a j a d o r - d é China , el ministro de Guate-
mala, la esposa den minis t ro de Bélgica, 
I ministro de Méjico, la duquesa de So-
iomayor, el ministro de) Bras i l , la con-
desa d e l Puerto, el m a r q u é s de Castell 
Rodrigo y . e l obispo de S ión* 
A la derecha de la Reina doña Victo-
r ia , la infanta d o ñ a Luisa, el embajador 
de Ingla ter ra , la esposa del embajador 
de los Estados Unidos, el minis t ro de Cu-
la esposa del minis t ro de Guatemala, 
el ininis tro de China, la esposa del m i -
ríistrb de P a n a m á , Ha duquesa de la Vic-
' toria, el conde del Valle, la condesa de 
Santiago y el conde de Aybar. 
A iDá izquierda, el infante don Carlos, 
la esposa del infante don Felipe, el emba-
jador de Francia , la duquesa de San Car-
los, el minis t ro de Rumania, la l'sposa 
del minis t ro de Méjico, el ininis tro de 
Servia, la - duquesa de la Conquista, el 
minis t ro de -Suecia, la condesa de Roma-
nones, el encargado de Negocios de No-
ruega, una dama de la Reina, el duque 
de Vista Hermosa, marquesa de Agui la 
I^eal, y secretario del Rey don Emi l io 
Torre.' 
I Las traveseras estaban ocupadas por el 
m a r q u é s de la Torrecil la y el duque de 
Santo Mauro. 
, .La banda de Alahard'eros a m e n i z ó el 
banquete con un escogido programa. 
i Terminado el banquete pasaron los co-
mensales a l s a l ó n Gasparini , donde se ce-
-lebró un concierto. 
cios eternos, procuremos l lorar nuestros 1 la ofrenda d'e las oraciones de todos los en esas dos canciones y it^ gua j i r a y tuvo 
penitencia—ora-'hombres. corresponder cantando algunas can-peicados, y oon obras de í 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Hoy sábado, 2 de febrero 
A l a s o i n e o y m e d i a d e l a t a r d e . 
C i n e m a t ó g r a f o 
«E perrito de Odette , cómica, en dos partes. 
«Salvada por el telégrafo», comedia, en dos partes. 
* «Quién disparó el ti'-o», cinedrama, en tres oartes. 
clones m á s de las previstas. 
Vicente Galindo 
! Hoy h a r á su p r e s e n t a c l ó a ante el p ú -
blico del Gran Casino el notable b a r í t o n o 
e spaño l Vicente Galindo Valero, que pro-
cede de los teatros San Carlos, de Lisboa; 
Constanzi, de Roma, y Munic ipa l , de N i -
za; donde ha obtenido éxi tos muy mere-
cidos. 
En los d í a s que ha de actuar en el Gran 
Cal ino c a n t a r á una verdadera selección 
de obras, que seguramente s e r á n del agra-
do de un púb l i co tan seílecto y tan a l i rMi-
nado al arte, puro como el que lo lia de 
o í r en el Casino.-
En l a panta l la se p r o y e c t a r á n bonitas 
pe l í cu las . 
Pres ntación del notable bar í tono VICENTE GALINDO V A L E R O , r ro -
cedente de los teatros San Carlos, de Lisboa; Condanzi, de Roma, y Municipal, 
de Niza. 
PIL^VR GARCIA, cantos regionales. 
T h e d a n s a n t — O r q u e s t a t z í g a n e 
s 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
V E L A S C O . 5.—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
„ . ' V í a s ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. 1 ° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Faoultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1f y 12.—Teléfono 112. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todoe los d í a s de once y me 
d ía a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.o 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baño de luz, masaje, aire Caliente, etc. 
T E L E F O N O NUMERO 923 
L a gracia de mi tocayo. 
No liace muoho tlem(p*} 'circuló la no t ida 
de 'haberse puesto gravementie' enfermo el 
popular artista^—y tocayo mío—Max l . in-
dler; pero los per iódicos c inematográ t i cos , 
no soflámente lo desmienten, sino que anun-
olan nueras ipdllku'las impreisionadlas por 
este orLginal ís imo artista, para uní ' Imni i l -
de op in ión , el prim|e!ro entre todios tos acto-
ros fómiro.s de 'Oinematógrafo. 
'Porque la 'guacia de Max Lin'der, no so-
lamente es m u y or ig inal , sino que es per-
sonaüs ' ima ; todos los ciemos artistas cómi-
•oos, Salustiano, iFa.vi, O h a r M y tantos 
otros. Iban tieiiíáo una s|e:rie de irnitadoreKS, 
que no ibabrán llegado a la allltura de ellos, 
ni mucho menos, pero que l i an dado lutíár 
a que el ¡público se canse dp sus gracias, 
porque se repiten demasiado y «on siem-
pre las mismas. 
/Pero Max Linder no ¡ha tenido n i n g ú n 
imiltador, y el no tenerle no obedecerá se-
gurarmente a que no haya niniguno que se 
propusiera imitar le , sino a la imposibil i-
D i c e e l a l c a l d e . 
A l recibirnos ayer larde el s e ñ o r (Perer 
d¿i Eíilordi, nos maniifleistó que jeü Gremio 
líe Pescadores de Santander ¡te h a b í a o í re-
eido .abasteoer ol imercado de pesca en la 
ciudad. Diaho Gremio se compromete a 
qüe en lio sucesivo no fallja pescado para 
el consumo de este vecindario, reservando 
la cantiidad pilícisa en las subastas que 
se celebren en la A lmo tacen í a los d í a s , 
natuiMImente, en que ¡ios pescadores.trai-
gan, a l puerto tan necesario a r t ícu lo . 
Ta jnb ién nos comunicó ed alcalde que 
para a l iv ia r en lo (posible lia crisis del 
trabajo, s e r á n subastadas inmedkitamen-
te las obras a ejecutar en tóa calle de Vali-
buena, d á n d o s e comienzo a los trabajos 
seguidamente. 
A d e m á s de estos trabajos, con t inuó d i -
c iéndonos el s eño r Pereda Elord i , Ihe pe-
dido la exención de subasta ipara efectuar 
por adlminis l raoión las obras de repara-
ción del 'pavimento del paseo die Pereda, 
necesidad que s e r á cumplida cuanto an-
tes. » 
Asimismo ihízonos conocer, la primera 
•autoridad munii- ipal , que eran sus dleseos 
di reconstruir, a Oá posible brev-edád, l a 
estatua de Velardle en los terrenos de la 
plaza de la Libertad, para ouyo efeoto, 
s a c a r í a a concurso, hoy o m a ñ a n a , a m á s 
tardar, la e jecución de tales obras. 
V una vez enüeirados por el señor Pereda 
Elord i de que ayer halbían entrado en 
nuestra poblac ión 65.0(MJ kilogramos de 
harina, que oon fos ya existentes forman 
un «siicck» lew Santander de tan preciso 
artícuiüo de 2-Í-8.000 kilos,, nos despedimos 
del s eño r alcalde, que anda listos ij'ías ata-
rea ilí simo recorriendo aquellos diistritos 
en los cu alies se hace m á s bi ténaa la lucha 
de elección de... estas o aqué l l a s repara-
ciones tan necesarias para (el tetmbelleci-
miento Tirbano de las calles y pjassfts que 
los integran. ' • 
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L a cuestión tfel carbón. 
M A D R I D , i.—.Recibió esta m a ñ a n a a 
los periodistas el director de-Obras jm-
blicas, para darles cuenta de la sailidu 
de c a r b ó n de las minas de Asturias. 
T a m b i é n les notificó que han llegado, 
con destino a la fábr ica del gas de Ma-
dr id , 122 toneladas de c a r b ó n y que es-
t á n p r ó x i m o s a llegar otros 8S vagones 
cargados de dicho combustible. 
F i r m a de Instrucción. 
Real orden modificando el a r t í cu lo ^7 
del regllamento para la e jecuc ión de la 
ley de Pesas y "medidas. 
Rea') decreto jubi lando a don Juan Pé-
rez González , c a t e d r á t i c o del Ins t i tu to de 
Sevilla. 
Idem a don Manuel Sarajo, del de Va-
l ladolid. 
Otro nombrando inspector del Cuerpo 
facultativo de E s t a d í s t i c a a don lAntonio 
Mi lego. 
Idem jefes de pr imera clase del mismo 
Cuerpo a don Manuel Tolosa y don Fa-
c 11 ndo Mar t ínez . 
Otro concediendo r e p r e s e n t a c i ó n en las 
Juntas locales de Pr imera e n s e ñ a n z a a 
las C á m a r a s de Comercio e ' Indus t r i a y 
•Sociedades E c o n ó m i c a s ele Amigos del 
Pa í s . 
Firma de Guerra. 
Real decreto 'Concediendo la cruz blanca 
del Mér i to m i l i t a r ají coronel retirado de 
la Guardia c iv i l don Vicente G a r c í a . 
Otro concediendo al recluso de la cá r -
cel de Mel i l la Mohamed Dan Xohamed 
Mermisa, la l ibertad condicional. 
Dice Ventosa. 
Refir iéndose esta m a ñ a n a el in inis t ro 
de Hacienda a la c a m p a ñ a de algunos pe-
riódicos, combatiendo el real decreto so-
bre la gasolina, ha dicho q i i r d ichá cam-
p a ñ a de oposición contra él, es por ex-
tremo injusta. | 
Se' t rata de un decreto de c a r á c t e r me-
ramente técnico, dictado por la Comisa-
ría de Abastecimientos, leln propue.'da de 
la Dirección de Aduanas. 
x Por este motivo, no he de ent rar yo en 
la d i s cus ión . 
No obstante, es m i opin ión la de que 
esa disposic ión ha de resultar beneficiosa. 
He leído t a m b i é n en algunos p e r i ó d i -
cos—.dijo—lia especie de que han resultado 
infructuosas Jas gestiones realizadas por 
el Gobierno para conseguir la importa-
i ión de t r igo de Amér i ca . 
Esto no es exacto. , 
El- Gobierno ha conseguido contratar 
hasta 73.000 toneladas de t r igo; es decir, 
todo lo que le ha sido posible, sin m á s l i -
mitaciones que las que determinaron la 
capacidad de tonelaje de los buques des-
tinados a\ dicho tráfico. 
Por lo d e m á s , los contratos continua-
rán r ea l i zándose , cumpliendo lo dispues-
to en el real decreto de referencia. i 
L a recaudación de enero. 
L a r e c a u d a c i ó n de la Hacienda públi-
ca durante el mes de enero, ha sido de 
73.000.060 pesetas, lo cual supone u n au-
.mento proporcionan de 2.000.005 pesetas 
comparada con la habida durante el mis-
mo mes de 1917. 
Banquete en Palacio. 
Esta noche se c e l e b r a r á un banquete, 
al que a s i s t i r á n los representantes dipln-
má t i coa de los p a í s e s aliados. 
'•El acto se c e l e b r a r á en la misma for-
ma en que se verificó el que tuvo lugar 
hace unos d í a s en obsequio de los diplo^ 1 
m á t i c o s de las potencias centrales. 
Loa catedráticos. 
Ha visitado al m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a una Comis ión de 'Catedrá t icos de 
Medicina. 
Dice Bahamonde. 
—He leído en un per iód ico de la no-
che—dijo a los periodistas el s e ñ o r Ba-
hamonde—un a r t í c u l o t i tulado (tLos mé-
dicos», én el que se supone que el minis-
terio ha olvidado la cues t ión relat iva a l 
saneamiento de Madr id . 
Esto no es cierto. El inspector de Sani-
dad, el Consejo Superior y el director de 
Seguridad, estudian el caso, buscando J a 
solución a] asunto. 
Todo ello hace suponer que en breve 
q u e d a r á resuelto el probllema. 
Dice García, Prieto. 
—iHe estado esta m a ñ a n a en Palacio— 
dijo el presidente—sometiendo a la firma 
del Rey varios decretos. 
Entre ellos hay uno concediendo la l i - , 
bertad condicional a u n recluso de la j u -
r isdicción de Guerra. 
Otro relativo a l suministro de víveres al 
reformatorio de adaiiltos de O c a ñ a . 
Visf las al presidente. 
Esta tarde han visitado al presidente 
el director general de Correos, s eño r con-
de de Sagasta, y varios concejales de l ' 
Ayuntamiento 'de ' Madr id . 
L a nota del «Giralda». 
Esta tarde, hablando el s e ñ o r Vil lanue-
va con los periodistas acerca de la nota 
que se e n v i a r á a Alleníariia con motivo del 
caso del «Gira lda» , ha manifestado que 
s e r á m u y ené rg i ca , pero no l legará a la 
ruptura. 
Dice Jimeno. 
AI sal ir el min i s t ro de Mar ina de la 
Presidencia, d e s p u é s de conferenciar- ron 
el m a r q u é s de" Alhucemas, fué interroga-
do por los periodistas. 
'Manifestó el señor Jimeno que h a b í a 
ido a la Presidencia a dar cuenta a l jpre-
sidente de lia entrevista que ayer tuvo 
con los navieros, quienes le p id i e ron ga-1 
r a n t í a para l a n a v e g a c i ó n de cabotaje. 1 
Agregó que el expediente relacionado 
con el caso del «Gira lda" , le recibió 3l 
miérco les de Vigo, ayer le some t ió a es-
tudio del Estado Mayor de ila Armada -y 
ha sido ya remitido al min is t ro de Estado 
para los efectos consiguientes, 1 
El 
Acción ttigna ciíe loa. 
candidato maur is ta s e ñ o r Solerl 
l u c h a r á tiente a Marcelino IXimiinJJ 
Tortosa,'iha visitado a su .contrin^J 
E s t á realizando gestiones para i , I 
diata libertad de Marcelino Dorninjd 
lia enviado un telegrama aj] (¡(¿^ 
eh el que dice que considera necd 
para los intereses nobles y honrad 
que ha de l.undamentar su canipafií 
inmediata libertad de don \iar^ 
Domingo. , 
F i r m a Juan J. Soler. 
Visitas a Jimeno. 
El contraaHmiranU' Flores ha v¡á 
al minis t ro de Mar inu . 
E n breve s a l d r á para tomar po 
de la segunda divis ión de la Armai 
T a m b i é n el duque de Santo MJ 
a c o m p a ñ a d o de su h i jo-e l eoii'léijJI 
trada, ha visitado al s e ñ o r Jimeno, 
E l conde de Romanonea. 
Ha regresado el conde de Ronuflii 
Ha almorzado en el, Hotel Hit/, 
in bajador de I t a l i a y con los sefiorel 
pé2 Muñoz , Salvatella y López Moiáf 
Ruptura comentada. 
Esta siendo m u y comentada ja nj 
ra de los s e ñ o r e s Dato y conde dé-; 
nones con el Gobierno. 
Ei s eño r Dato confiereinció con el; 
Sánchez .Guerra acerca de Utas pefitj 
que se hab in de hacer al Gobierno. 
Los datistas q u e r í a n que se ¡es rê  
ra lal mismo numero de distritos qu 
\ u r o n en iiaS pasadas elecciones, yi 
¿ | Gobierno no ha Lvdidio, de ahí Jia| 
venido la rup tura . 
T a m b i é n entre los iiapublicaiu^ í„ j 
a r m o n í a üécé&aráfa, a consecuencia i 
i *. s eñor Morayta no se resigna a 
yan prescindido de su nombre eivkt 
da cura día Madr id . 
IPreguntas oportunas. 
«El Gorneo Kspañol» , ocupándose^ 
so del «Ginavda», piiygunta al 'Gobiíg 
oonoce el n ú m e r o del submarino 
torpedeó, s i sabe si él «Giralda» 
don.e documéntao ión , si sabe si coflj 
¡-ara. 'Pasajes 1G0 toneíJadas de pin 
por q u é ios 'submarinos respetan i 
i rasauáht i icos , que no se; dedican al| 
ii'abando, y no h a o é n lo misñio 
barcos mencames. 
Dice t a m b i é n «El Correo E.spifwl»| 
¡as negociaciones comerciales con ' 
n í a "van reso.viendose en favor del 
lereses de E s p a ñ a , y qup no ocurre Ifl! 
mu con las negocia.dune.s cuf i Ingkilt" 
l ' ranaia, por las exigiencias de estaj 
mas potencias. 
Aigrega que no se respeitan los pacK 
>e ibacen con Iniglaterra, pues los iDj! 
se llev'ian las i r u t a s y mercanc ía s qüi 
.•esitan y no e n v í a n el c a r b ó n a qu^r 
fMimpromie'tido. 
Más de la nota a Alemania. 
E l per iódico « L a Acción» dice, 
de la nota quie el Gobierno español) 
r á al de Alemania, que s e r á redactadj 
d mándetro de Mar ina y leída en el' 
jo de minisitros que se celebrará 
Se d e j a r á una copia de l a notai 
Embajada de Beniín en Madrid, yi 
v i a r á el or ig ina l a nuiastro repnesen 
en Aiemania. 
Siguiendo la costumbre establecií 
lérmiinos de la nota no se ha rán , 
hasta que no sean conocidos por 
bierno a l e m á n . 
Los t é r m i n o s de Illa nota, sin dejarj 
enéiigicos, no l l e g a r á n a los extreffll| 
aligunos creen. . 
Disposiciones oficiales. 
H a n sido nombrados auxil iares^ 
tos -de las secciones de Cienciae 
Normales de maestras: de PonlOj 
d o ñ a E l v i r a J. Abadall; de VizeayU 
Baltasara Paula Cascano; de Teruftl 
Vicente Sanz Novercpies; de Sanlá1 
doña M a r í a Millán y doña Auror*| 
drano, y de Letras, d o ñ a María «f 
t án , de Cas te l lón , y de la de S&m 
d o ñ a Concepción de l a •Sierra-
Fallecimiento. 
Esta tarde ha fallecido el vicepj 
te del Senado s e ñ o r conde de VilcnS 
A la cabecera del finado se encof 
el s e ñ o r Dato y algunas personas*! 
mi l l a , entre o t r a s , el duque ' ' M 
Ma.uro, U * m a r q ú e s e ^ de lia Tori'f] 
L a u r e n c í n y el conde de Torre AI 
El entierro se ver i f icará el don"" 
las once y media de la m a ñ a n a . 
E N SAN S E B A S T I A N 
Estreno de "La M 
E l miérciofes se e s t r e n ó en el-W®* 
na Victor ia , de San Sebas t i án , ^ 
obra deül malogrado compositor 
.Usandüzaga, cuyo estreno fué, O ^ B 
penaba, nn \erdadmiro aaontechri*?! 
Los cr í t icos musicales dedioanJ^J 
dit irambos a este poema lírico, 'PJ 
considerani de u n á enorme 'fuefl*-
•tioa, vehemente 'y apasionado, Yi^ 
do a decir de él que «logra l i ' il1 J 
de Dá tragjedia con tal br íó en la '0jj 
ques t á l , amjpliíi y sonora, que s" " 
mer, en Sirauss'y en Ibs mpderlM'9 j 
sitpres m á s independizados de 1 ' I 
alemana pu'ede encontrarse)). «bOJl 
d'e me lod ías , hasta .el jninto de il11 J 
variedad y riqueza de sus IIKIIÍ • i 
oscribirse cuatro o eludo pai:tit,irll'cl 
El aiiltor del libreto es Martú1^-"3 
e! que, en la fiesta de homenaje 
t i n u a c i ó n de] estreno gei oelebró» v1 1 
a las.siguientes cuartillas • j 
«Amagos : Guardianes de 
de nuestro muy-llorado José 
dios de su ú l t i m a obra, su '•''''f.Hiil 
m ó n y yo, hemos deseado, m á s , ̂  I 
^ ^ ^ ^ ^ 
ohfiolutajinente quie; su pr imera repre- don Francisco Gu t i é r r ez Ga rc í a , don Eu- ! r an uinguiiia acción e s t r a t é g i c a que pwedal 'La espesa nie(bla ha l i ip i t ado la ac t iv i -
1^,JAún so celiptore en esta ciudad', lugar sebio Cianea^ don Federico_Ca6tillo,_don iu f lu i r d emodo^ lguno en la niarciha de las dad de los oombatientes eai ej conjunto 
T l M M f a u t o r y d c l a obra 
^ " S n í p o o o ^ acuerdo, en m i sentir, con to 
r í d e m m d a d serena de l a verdad cordial , er 
p e a a qule^si 
¿elhlando con palabras de Shatopeare— 
S sabré nuestras cabezas, bien cerca de 
n0noria si-üó en vida etil impaciente juve-
•i ardois aguijoneado por Ja febri l ¡pres-
•pncia de prematura muerte... En la m-
vm serena donde mora, ilttbre y a de toda 
Srrena ÓJ.'iusión, la hiz insobornable le ba-
S berfio ver corno la^únioa ^ ™ a digna 
' "e e í ' ' 
por 
Barnardino Rovira y don Ricardo Ruiz operacioneiS. ' del frente. 
de P e l l ó n . Dos gi-upos de avioneis a l e m a n a reali- .Frente i tal iano.-HEn la a l t a meseta de 
zaron un atrevido ra id sobre la oapitalli de. Asiago, ac t iv idad de a r t i l l e r í a . 
Inglaterra , que fué bombardeada a las Los i tal ianos han realizado ataques (ma-
las d'oce y media de la noche, t ru veces seguidas con- fuertes contingen-
' y produjeron 47 'tee, atacando otra vez en monte Valbella 
•RnTones d'e vanidad, mx>ü> 
n material, tal 'vey. hubieran aconsejado 
C"J rar y elegir para eTI estreno de «La Felicitamos a todos 'los elegidos y, muy , [ 
e i» escena d'ei miás t radicional impor- dsipiecia.ínent», a nuestro querido amigo nueve y a iHi 
Wivia Pompa mundana hubiera sido és- don Francisco G a r c í a F e r n á n d e z , opule^i- Ar ra j a ron í 
h i e i x p co de e inteligente naviero, cuvas gestiones 
m v.e mdad sere a é l a er a  cordial , en la presidencia de la C á m a r a de la ¡Pro-
If f..', a qui? sin duda at:ende ya d i a l i n á piedad Urbana s e r á n , seguidamente, acer-
^UP fué nuestro amigo, y que ahora— tadas. ' 
30 bombas 
Los sargentos y jrigadas I n i a d o s . 
¿Se trata de su readmisión? 
810 ¿iiustó , l  lu  i r l  l  h - [ POR TELÉFONO 
*uno ver cómo la ú n i c a g lor ia d igna ZARA<íOZiAi L—Se ha observado hoy un ' en los puertos de Francia. 
5P tal nombre es t á .en el co razón de los que niovirniento extraordinar io de generales y ' 
« aman: r eso hemos preferido para jefeSi 
muertos y 169 heridos. 
L a a o c i ó n . s u b m a r i n a se m o s t r ó tan in -
tensa como en los d í a s anteriores. Hasta 
a q u í las noticias de los frentes de tilea'ra, 
de la acción naval y de la-ac t ivádad a é r e a . 
Y como Anal , y sin m á s comentario quie 
ei que el lector qu iera iponer, s e g ú n su leal 
modo de sentir y entender, vaya Jla nueva .„ (ln . 
de que M . Clemenceíiu ha presentado un ¿ l í e n t e 
r^T^fr1^^0;116 ' '110 í 1?S Ó ^ ü e S ^ i «Nnes t t o s continsentes han j reotas del Estado f rancés todos los buques 
mercantes, aliados y neutrales, anclados 
y Col di Rosso. 
Todos los ataques se estrellaron contra 
las posicioneg h ú n g a r a s . • 
En los d e m á s frentes de combate no ha 
habido novedad .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
-PARIS .—Ei comunicado oficial facil i 
a las tres de la tarde, dice lo si-
jefes en la C a p i t a n í a general. 
I^eneste promie^día d e j t r i ü n t o ^ a i l ^ m a -
«ifestaciiones ruadosas de íia m u l t i t u d i i v . si(),n de Ipe sargentos y brigadas que fue-
¡Serante , elll aplauso lemocionado de los ron i k encía dos; 
í u e le quisisteis aun antes de admirarle. | Hasta a l í o r a no se sabe nada oficial, 
q Amú, entre m a r y m o n t a ñ a , se engen- sin €mibai-go las impresiones.' son op t i -
^4ron los dulces sones, los apasionados ,njfitas. 
lamentos, las inquietantes m e l o d í a s de es- ^ 
T„ mnnaviUosa trama, hecha con rug i r de — ^ i i • - - i 
l ¿ X t n sobie olas t r o i c a s , con suave ,061 GOblGmO CIVll. 
antar de brisa de mayo sobre prados en 
flor Aquí, entila m a r y m o n t a ñ a , era jus- j 
y era inevitiabii'e que se escuicihasen por 
pnijnera vez. 
PRENSA EXTRANJERA 
Quejas ingleoNí contra su Estado Mayor. 
E n el «Uaijy Madá») escribe Loval Fra-
ser: 
«Piarece que el ^Gobierno no se da cuen-
ta del intenso descontento provocado por 
su negatiiva a revelar todas las circuns-
tancias retotivas al desastre m i l i t a r de 
Cambrai el 30 de noviembre ú l t imo . ¿Qué 
Dice el gobernador.1 debo pensar el público de que el Gobier-
Ayer , a l recibirnos el gobernador c i v i l , no trate de mantener secreto este asun-
s e ñ o r De Federico, nos comunicó , que ha- to, aparentemente bajo l a p re s ión del Es-
^ " ^ P i r i n ^ Iiaiiiip.lM- verlos amaro-rm hia recibido un telegrama, puesto en V i - tado Mayor genjerai? U n a .publdcacaón 
d^ t o r s f g n i £ d ó n * A r a n t e la bataUa.de 
á e ^ i ^ \ ^ ^ a ^,^.^vnn ^An Mr,n „, ñ o r A l c a l á Zamora, el cual lie h a c í a cons- Cambram los ademanes capturaron cien 
ten- ((tanJis», d.estruiyendo completamente oti-os 
paso 38. Esta afirmaiciión parece tener funda-
de m e ñ t o . 
corona 
cío de 
aimor de su t ierna.» 
rimas, que iba prendido en ellos (Jue se \0 l,iciera ^ t t 1 ? ^ ^ : 
tas personas se han mostrado atentas 
Cámara de Comercio. 
'Me permi to manifestar que el Gobier-
con él. no no t ra ta como debe a l a nao ión en este 
Nos man i fes tó t a m b i é n que estaba es- grave asunto, y que en vez de ejercer su 
péjpando & los s eño re s que componen la autoridad se deja donninar por el g r an 
j u n t a de Carida-1 para celebrar jun ta . Estadio Mayor . Se nos debe r í a decir l a 
i 'Preguntado por "un c o m p a ñ e r o algo verdad E n 1914 entramos en la guerra 
¿candado por la Asociación de Navieros acerca de Has corridas,-el s e ñ o r De Fede- en plena obscuridad y sillenclo, y de aquel 
jlel Medi ter ráneo que sean transmitidas ¡ico se m o s t r ó reservado, y nos dijo que error ifaindamental han sido da m a y o r í a 
por las C á m a r a s de Comercio cuantas re- ú n i c a m e n t e r e e estaban haciendo gestiones de nuestras diiificulltades posteriores. 
clamaoiones se presenten ipor lotó,señores para organizar una corrida de sais toros •. , .' 
consignatarios de m e r c a n c í a s , respecto a para Joselito solo, y que la g a n a d e r í a , Tlenemoa que pagar impuestos m u y díi-
jas diferencias de filetes entre las tarifas se r í a—caso de aceptar el contrato < i a l l i - ' nos, y-estamos sujetos a g r an n ú m e r o de 
de cabotaje, puestas en vigor por real de- to—la le d o ñ a Carmen de Federico, 'her- d|spOfiicon©s exasperantes; se nos h a or-
creto y Was que las Emprasas navieras e.̂ - m u ñ a del gobernador, que ha comprado denado que 'viivamos frugalmente, y has-
tablezcan la C á m a r a oficial de Comeiwio, 'a g a n a d e r í a de Miirube. tablezcí. 
Industria y Navegac ión de la provincia 
coinnnica "dicho acuerdo al comercio en 
general para su conoicirailento, al que su-
plica que 'cuando tenga que presentar al-
guna, lo haga por escrito, a c o m p a ñ a n d o 




MADRID, 1.—En el teatro Eslava se ha 
estrenado esta noche la obra t i tulada «La 
del á)lba sería», o r ig ina l de] novel autor 
don Antonio Migue l Portales. 
La obra gus tó . 
En el teatro Cómico se ha estrenado la 
obra «Bl viaje de los P i n z o n e s » . 
Son autores de la nueva p r o d u c c i ó n los 
señores Lomas y Lozano y el maestro 
Qnisland. 
También esta obra gus tó . 
Sin carne. 
TARRAGONA, 1.—Se agrava, por mo-
mentos la cues t ión de las subsistencias. 
Hoy ha faltado la carne. 
El viaje cíe Lerroux. 
CORDORA, 1.—El seño r Lerroux ha lle-
gado a Pozo Blanco con objeto de cele-
brar un m i t i n electoral. 
Ha manifestado (|uo no ha querido ha-
blar en Córdoba porque hubiera tenido 
que c o m b a t i r á Melquíades Alvarez. 
Autoridatísg que no lo parecen. 
PALENCIA, 1.—líov ha faltado e] car-
bón. 
El confiieto planteado es enorme. 
Se han presentado varias denuncias 
contra comerciantes que venden los ar-
tículos a precio m;U elevado que el de 
lia tasa. 
Las autoridades no mul tan a estos des-
aprensivos comerciantes. 
Se anuncia paro el ¡unes el alza en" el 
precio del pan y de la carne. 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
T ^ é S L L o t o r c í a . 
ta que estieimos preparados para un pe-
r íodo de i n a n i c i ó n a medias. Durante tres 
a ñ o s y medio ;hemos aceiptado estos cre-
-cientes requerilmientjos, s in quejarnos, 
i Pero c u a n d ó . se nos dice que tenemios que 
DOH TELÉFONO entregar todo y callar, y que hasta tene-
M.VDRIU, 1.—iEn ei] sorteo de la lote- mos que renunedar a hacer uso da nues-
ría verificado hoy, han correspondido los t r a inteligeneña, para seguir resistiendo 
premios mayores a 'los siguientes m u ñ e - mijliitarmente duranitl& iot.ro ¡período dies-
Con 100.000 pesetas. 
2^.313.—Madrid, Barcelona y La Línea . 
Con 60.000 pesetas. 
27.799.—Alicante. 
Con 20.000 pesetas. 
33,913.—Madrid. . " 
Con 1.500 pesetas. 
2.209.—Madrid y Barcelona. 
16.245.—Barcelona. 
25.351.-^Madrid. 
18.—Jerez de la Frontera v Algeciras. 
10.632.—Madrid. 
11.218.—Valencia, Algeciras y La L ínea . 
19.268.—Daimiel, Seviilla y Valladol id. 
3Í .618.—Valencia, Zaragoza v Valencia. 
:;3.<K)S.—Las Palmas. 
13.941.—¡Sevilla, Valencia y Valencia. 
23.086.—Almería, Madr id , Cádi-z v Sevilla. 
24.316.—.Sevilla, Bilbao y Madr id . 
25.927.—Coruña, Bilbao y Sevilla. 
20.170.—Alicante, Sevilla' y C i jón . 
21.751.—'Gramada, C.i'irdoba y Barcelona, 
i ^ 
D e B a r - c o l o n » 
conoaido, estamos inclinados a contestar 
' que no queremos renunciar al diereobo de 
opiinar libremente. 
Creo que el cinglen de todo este miste-
i io y de los errores que h a n sido su con-
-i cuenciia, debe buscarse en eili mmnisterio 
' ile la Guerra. Se nos dice que debemos te-
| ner coinfiaruza len ¡los soldados; pero illÓs 
soldados d'el minister io de l a Guerra nun-
ca han depositado su confianza en el pú-
blico.» 
EN E L A S T I L L E R O 
U n i n o e n d i o . 
Ayer', a Oías doce y media de la m a ñ a n a , 
pitóxiimaimente, se inició u n incendio en u n 
a l m a c é n de la f áb r i ca de luz eMctrica, 
«Eleotivi de Viesgo», situada en el inme-
diato /pueblo del Astil lero. 
E l .incendüo hubiera tenido g r a n impor-
tancia si se ihubiera iniciado a otra hora, 
1 n que los obreros hubieran ¡estado traba-
jando ; pero/ debido a que los trabajadores 
ê encontraban comiendo, el fuego 'fué i n -
mediata visto y sofocado, no sin que 
mencionado a lmacén sufriera ligeros des- ¡ r0) se d i s t inguie ron eH 
perfectos, q u e m á n d o s e parte des tejado y higlanders n ú m e r o 6, el lar í 
realizado 
diversos golpes de mano en la reg ión de 
Nieupor y al Sudoeste de R é i m s , captu-
rando prisioneros y ametralladoras. 
A l Nordeste de F l i rey , fuertes cont in-
gentes enemigos han sido d i spe r sados .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—BL parte oficial faciliitadü 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
« U n a tentativa de golpe de mano del 
enemigo, du í ' an t e |la noche ú l t i m a , a l 
Norte de Orleleux en Gohelle, f r acasó , 
capturando nosotro6 prisioneros. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a alemana en 
Leus y Gonzeaecour t . » 
L a labor de tos submarinos. 
ÑAUEN. — Los submarinos alemanes 
han hundido en el M e d i t e r r á n e o central 
y oriental , 29.000 toneladas de registro 
bruto, que afectan a l t ráf ico con I t a l i a . 
Entre los barcos, hundidos f iguran dos 
que liban fuertemente convoyados por 
barcos exploradores y submarinos. 
Tropas yanquis en Francia . 
N U E V A YCRK.—Diez y seis transpor-
tes alerrianeg han llegado a puertos fran-
ceses, conduciendo tropas americanas. -
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por eili Gran Cuartel genera1 
inglés , dice lo siguiente: 
«Ayer, protegido el enemigo por fuer-
te niebla, verificó un ra id contra los pues-
tos nuestros del fe r rocar r i l de Ipres a 
Da len. 
Las p é r d i d a s ftieron escasas. 
Otro ra id i n t en tó aproximarse al Oeste 
de Geluvel, siendo derrotado el enemigo 
en combate. 
Durante el d í a , las patrul las inglesas 
capturaron prisioneros. 
Durante el mes de enero hemos captu-
rado 171 soldados, cuatro oficiales y sie-
te a m e t r a l l a d o r a s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—Eí comunicado ofieial facilita 
do a las once de la noche, dice lo si 
firuiente: 
"Nada que s e ñ a l a r en el conjunto del 
.frente, aparte del c a ñ o n e o habi tual . 
Durante la noche, las escuadrillas fran-
cesas han bombardeado las l í n e a s enemi-
gaSj eefiecialmente los a e r ó d r o m o s de 
donde part ieron los aviones que ayer 
¡minb ; in lea ron Par ís . -
Eil ibombarJeo resu l tó eficafc. 
Todos nuestros aparatos regresaron i n -
demnes a sus bases .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El/ se-
gundo parte a l e m á n dice: 
«No ha habido cambio en la s i tuac ión 
en j i inguno de los frentes de ba ta l l a .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oficia 
í ac l l i t ado por e) Gran Cuartel general de 
ejército a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
«Los i talianos han atacado briosamen-
te nuestras posiciones, fracasando en su 
intento. 
Una g r an parte del éxito ge debe a nues-
tra resistencia. 
E n la lucha de los d í a s 28 y 29 de ene-
regimiento d é 
dstur n ú m e -
POR TELÉFONO 
L a s ituación. 
BARCELONA, 1.—La nota oficiosa fací- _ 
iiitada esta noohe'en la C a p i t a n í a general, algunos ú t i les dé dicha fábrica.- - i ro 6, iandstur n ú m e r o 25 dos batallone6 
dlice: i Los obreros tomaron parte en seguida de!l segundo regimiento de cazadores i m -
El aspecto de la población íes satisfac- para sofocar el fulego, y debido a ello, oo-! periales tiroleses y los batallones 168 
torio. mo antes decúnos , las llamas fueron ext in- . « j y j „ 
Ha aumlentado el n ú m e r o de mujeres y guidas r á p i d a m e n t e , trabajando con g r a n ' ' 
hombres que iban acudido a l trabajo. alhinco para, que el fuego no se 'propagase 
Se espera que las leimana p róx ima se en- a u n departamlemto donde se. hallaban de-
í re en la completa normalidad. positadas algunas materias inflamables. 
E^'unes se c o n o c e r á la verdadera orlen- E l origen de este indendio se cree que 
lacion ded conflioto. fué debido una chispa que se desprendió 
Hoy iban disminuido las precauciiones. d'e una m á q u i n a del trien de La l ínea de 
Varios carboneros han sido multados Ontaneda, que pasa por í a s proximidades 
por vender la m e r c a n c í a a precio m á s eSe- de la fábr ica mencionada, 
vado que el de Ja tasa, h a b i é n d o s e presen- j _ j — 
tado en Cap i t an í a a pedir clemenoia. 
.Eí Comité del Sindicato >de obreros oi-
lindradores ha ihecho saber quie no inter-
viene en la huelga. 
Eállta c a rbón en algunas f áb r i ca s , ha- i 
b iéndose cerrado por esta causa la de 
Matas VlUanueva. 
Hay 522 obreros en huelga, forzosa.' 
xSe "iba pedido c a r b ó n para conjurar el 
conflicto. 
H a sido aulioiizada la apertura de los 
Centros obneros de Gracia y San M a r t í n , 
De la p r n i europeo. Ayer m a ñ a n a se" i n a u g u r ó el nuevo co-1 medor installlado en kf Casa-Asilo de An-1 cíanos destemparados,* por la benéfica 1 
Asociación La Calidad d ; Santander, pa-1 
ra poder faci l i tar a l imento a los pobres I 
de la parte Este de la población, y po r la 1 
aglomeración de pobres qne-asisten a l co-
niednr instala lo en la Avenida de Alonso 
Guitón. 
iEl acto de i n a u g u r a c i ó n fué muy senci-
11°, y por la m a ñ a n a se s irvieron 300 co-, 
midas, s i rv iéndose otras tantas comidas que fueron cerrados a l principio de los su- migo para recuperar Caso Rosso, hubo 
por la. larde. | ce sos. 
Las virtuosas 'V 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
^el ejérci to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Después del intonso esfuerzo del ene-
Incautación de buques. 
I ' i : rnOGRADO.—El Comi té revolucio-
nario de la flota del m a r Negro, se ha in -
cautado de los buques rumanos que se 
encontraban en ,1a desembocadura del 
Danubio. 
El Gobierno revolucionario, compuesto 
de cinco representantes de la Guardia ro-
j a de Hoteingfor, ha aprobado un progra-
ma socialista. 
L a huelga berlinesa. 
. A M S T E R D A M . — L a «Gaceta de Colo-
n ia» dice que la huelga ha alcanzado una 
gran importancia , po r haber tomado par-
te ('n ella los dos jefes del par t ido socia-
lista. 
C a n t a n d o r * p i n t r o i ^ e s o c K 
DE LA G U E R R A 
Resumen de la jornada. 
Iinimildes Hermanas 
•de la Caridad que e s t á n encargadas de 
aquella oasa, contr ibuyeron, como siem-
.pre, con sus bondades a servir y atender 
a todos los pobres que allí acudieron a co-
mer. ^ _ 
Con este nuevo comedor queda a tend í - Pocos cora|entarios se deducen deli exa-
pa mía gran parte de la población y ta men detenido e impa iv i a l de los partes ofi-
maugurac ión de és te es una fase m á s de ciales dlei uno y otro bando beligerante en 
Ja hermosa obra creada por el ino lv ida - ' ;,a jo rnada úíltima. Persiste Ola quietud en 
Me don AUmso Gul lón, y que con tanto todos los frentes. 
éxito han seguido los dignos s e ñ o r e s q ü e j En el i taliano, las huestes de Armando.j 
componen la Junta de la Asociac ión de Díaz, tras una p r e p a r a c i ó n a r t i l l e ra de 
Caridad, pa ra los cuales no podemos me- tres d ías , atacaron el 28 ¡Has iposiciones lü-
ftQs de p&dir" un aplauso sincero por sus vales lan la meseta de Asiago, buscando la 
encuentros ayer por la m a ñ a n a , comen-
zando una acción i n t e n s í s i m a con pro-
pósi to , de arrojarnos de las posiciones úl-
timamente conquistadas. 
Ah anzamos la cima del valle Melago. 
Nuestro fuego de 'barredera inut i l izó a 
tós :isaltantes, que alcanzaron nuestras 
l íneas. 
lEn el resto del frente la actividad del 
fuego de a r t i l l e r í a ha sido mediana. 
En Judicaria, fuerzas enemigas se acer-
caron a ü a o n e , «siendo rechazadas. 
En el Astico, act ividad de patrullas, asi-
como en Poshna. 
Durante la noche la a r t i l l e r í a enemiga 
ha bombardeado Basano,." causando her:'-
m p o r t a n c i a . » 
obre París . 
LONDRES.—Dicen de Ber l ín que ha si-
do prohibido un m i t i n de huelguistas. 
Los oradores quisieron celebrar ej ac-
to primeramente al aire l ib re . 
In terv ino la Pol ic ía y los disolvió. 
N'uevamente quisieron volver a reunir-
se en un ilocal cerrado^ y de nuevo inter-
vino lar P á l i d a . 
En Munich la huelga se extiende a las 




No se terminan las reparaciones proyec-
tadas, porquia habiendo cambiado de opi-
n ión nuestros ediles^ se piensa ahora en 
Esto, así} a pr imera vista, iparev i 
Uejón del.Rifí', o una t r inchera de 
Mero mirado dietenidamente, por 
somos de a q u í , caeremos en l a cuenta de er igir una estatua de bronce, que inmor-
que se t ra ta de una calle nueva de és t a ia figura de «Joselito», sobre ei te-
oiudad, de una icaüle que es tá eq el centro J a . ^ ̂  jia casa ^ ^ ve ^ fondo, de ján-
de tój población, de una cal lé sin aceras, ¿Ose la cafle como se contempla para orga-
ni adoquinado, ni alcantari l las, n i urba- nizar- esite vea-ano concursos de.pat inaje 
nización algmia, dondlel los dhicos julegan po^g la arcillosa capa de su sudo, 
al «guincho» y ai' . . tobogán» y all .<tapuhe- Aderaás remedo dle las, Huides 
ro», y donde los mayores ^ n de v^z en. eüc i$ r ra estupendos. • « 
vez s i se encuentran &J0-S/el Muebe o^de , ¡ p ^ usted , m ^ a las c^c(y d^ l a 
la Alameda, que es donde e s t á n esas co- ftana> y seHromipe la c r ¡ sma contra ese 
sas. 
L a calle ( i ! ) sie* hizo de prisa y comiendo, 
hace y a m á s de un a ñ o , para prolongar la 
d'e Sánchez Siil'va y para que sirviera de 
iveiiida al teatro ( J ! ! ) , si los vecinos de 
.'a Cuesta de Ha AtaJaya, Santa Clara, Pa-
di l la , Carbajal, etc., l a ' p r e f e r í a n a la parte 
baja de la c i u d á d cuando quisieran i r al 
••coliseo». 
Y a ú n e s t á corno el iprimle-r d í a ó pleor., 
Y no sospeühen ustedes que el Ayunta-
esqjuínaao que se vie a la derecha. 
La cru^a usted a las dios de la tarde, y 
le hacen añ icos esa cosa redonda quierlle-
vamos encuna de los hombros todos los 
mortales, unos ouantos zangolotinos entre-
tenidos en hacer «ur r i a» . 
Y si. les anocihecido cuando usted se aven-
tu ra a pasar ipor ese . .boulevard» de i n -
mundicias, íeivoca irremisiblemente la «es-
cena de') sofá» y tiene que terminar pen-
i iüenlo conserva a s í esa perspectiva r i feña sando con nosotros que y a es una v e r g ü e n -
. a r a que se abochornen de la compefenoia za intolerable que esa calle con t inúe a s í " 
los . ¡ibileños de'j G u r u g ú . Nada de leso. por los a ñ o s de los años . 
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DE T OD A 4- L ' S 
MEJORES MARCA S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
wOS MAS P E R F E C T O S Y ARTISTÍCOS 
Graíi surtido en 
R á M O F O N OS Y D I S C O * G 
M. Vellido. Amós de Rsc8iaiite.=rSflníand'»-. 8" 
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y la^ conslrm-ciones. Tendremos que tra-
zar nn vasto pro i r a n i a , para que todos lo* 
isl¡Ib-ros privados y nacionales es tén en 
ns ciudades. 
Para ello, todos los esfuerzo^ t e n d e r á n 
i obtener de lo.- pa íses aliados los mate-
riales necesarios. 
D i r i g i r é un l lamamiento al concurso y 
ñ a s 'de la clase l lamada laminar ias , el 
intendente M . A d r i á n , descubr ió , con gor-
p.í'eaá,. la a n a l o g í a presentada por la com-
p6sfci6a de estas algas, previamente p r i -
¡ \adas dg la 6al po r un t ratamiento apro-
piado, con lia de las avenas de Brie. M á s 
i débii en materias hidrocarbonadas, l a ' 
' constituch'tin tile las algas l aminar ias es 
m a - i rica en inaterias azoadas, de donde 
resulta que pueden ser consideradas co-
mo un producto reconstituyente de p r i -
mer orden, con la ú n i c a Condición do ha-
.•erlae digestibles y asimilables. 
Ahora bien; experiencias, concluyentes 
han estableciido que esa condic ión se ha 
conseguido por compileto. Los primeros 
ensayos se practicaron en j u l i o ú l t imo , so-
bre seie caballos enfermos, atacados de 
j í in fa f i smo. Los seis animales continua-' 
ron prestando su servicio normal . Tres, 
patriotismo de hu armadores para ad - | inantenidos siguiendo el r é g i m e n ordina-
rh in i s t r á r la flota ded Estado (jue quiero 
•onst i tnír , y me c u i d a r é des le ahora de 
ilar nuevo Impulso a la Mar ina mercante 
;'ra ncésa. 
•Cuento con el concurso del Parlamento 
y del Gobierno para votar los c réd i tos né-
•esarios do está obra nac iona l .» 
Leo Estadal Unidos y Alemania. 
W A S H I N G T O N . — E l minis ter io de la 
G ú e r r a ha publicado una dédl^rációi) 
acusando a Alemania le haber violado las 
ést ipnlcipnea del armist icio ruso, ret i ran-
do tropas del trente oriental para trasla-
í a r l a s a 'la l ínea de hatall del Oeste. 
L a dec l a rac ión dice: . , 
..El Estado Maypr del e jérci to america-
no anuncia que las autoridades njiHíaréS 
ilem'anas eln ien la- estipulaciones del ar-
misl ic io ruso que prohiban el traslado de 
¡ r o p a s alemanas del frente ail f íen te Oes-
te, durante las negociaciones del paz, per. 
m¡tiendo a las tropas alemanas i r con per-
miso a -ns casas y de ellas al frente Oeste. 
El transporte se efectúa por doiS razones, 
entrfe ellas porque las tropas del frente 
orienta; estoban tan influítlas por la pro-
P?a ganda dBtvolUidiionaiia rusa, que los-ge-
nerales ademanes iiui^ieron apartarlas de 
este contagio. 
Los fcolcheviks y el Gobierne ademan. 
BASILEA.—.Los per iódicos alemanes se 
miuéstran muy preocuipados por el ú l t imo 
movimiento hueligníst ico. 
Aifirman que no hilbo desorden alguno 
y que le h a b r á , y que los bolchevikfe se 
equiivocan si dle esta huelga deducien que 
el GobieaMío a l e m á n puede, por miedo 
aduptar una actitud m á s conoiíiiadora. 
Las algas marinas empleadas en 
la alimentación del ganado. 
El comandante C.ivrieux escribe en «Le 
Mat in» : 
..La a l i m e n t a c i ó n de los caballos, tan-
La .d .aceta ^e C o i l o n ^ ^ o n s e j a a los.. el ¡lltei.¡or como en ]a zona de ope-
h u e l g u í s t a s que consideren bien la situa-
ción. 
Les fines (fe guerra de B u l g á r i a . 
HASI LEA. — Radoslavoff Zablonie ha 
hecho púb l i ca una exposición conteniendo 
Hos fines de guerra de Bulgar ia . -
> - Se quiere una paz que consolide la uni -
dad de] pueblo b ú l g a r o con la anex ión 
de la D o b m d j á i la Mora vía y Macedo-
nia. 
. izaros t 
s causadas por el f o w s k v 
tas, 
buenos sentimientos y por .su constancia posesión dé Col di KOéSO y dell monte deudos y d a ñ o s de escasa i 
en e] santo trabajo eri í a v o r de los mehes- Val iBella; pero la tenaz y firme resiisten-" E l raid aéreo f 
terosos. cía de los bizarros defensores de los a t r i n - PARIS.—Las víc t ima 
También son dignos de todo aplauso dhbramiientos atacados logró , d e s p u é s de r a i d a é r e o ^ ^ ^ ^ 9 ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ , Llamamiento a filaet 
an ATENAS.—\'x\ reá l decreto^ publica dio 
Ho- hoy l lama bajo las armas a todos los ofl-
^ M : " 1 " • • n ó n ^ o a l i i ^ d ^ l ^ d r f e i i s a ^ n l a t e n a z res.' Í & ^ ^ S X ? ^ ^ ^ 
Que el ejemplo •cunda en las capitalis- iudha lograron los atacantes abr i r algu- Una de las bombas arrojadas por los f Vf'' ^ ^ ' \ K ^ 1 f f ? í o i f \ & A I 
S para círgnllo de todos. ; ñ a s brechas locales, que no solamente no aviadores alemanes cayó en las u.mecha- ^ ^ « f t ' co nb T os re r a d ó s d i t s 
nudienm ser ensancihadias. a pesar dlei la ciones de un establecimiento de crédi to , Thaxos, asi como a ios r e t í r a n o s uei las 
p e r s i s ^ los asLltantes, si- matando a varios soldados canadienses. imsmas clames mié vwan en Macedoma 
no que, a d e n t ó s T f u e r o n . .prestamente ce- El aparato c l e m á n derribado iba man- lamibien se ha publicado otro d ^ 
rradas- por la ^ n t u n l d a d v acierto en el dado por u n suboficial de wdnte anos, v n .ovi i^ando ^ 
manejo da Qas reservas t ác t i cas . ' ' llevaba un observador de veinticinco. anos 1908 a 1917 de la antigua Greda, a 
• E n l i a r t e occidental de la meseta de Los aeroplanos que realizaron el boip- excep.uon de los que residan en l a s p r o -
^ 2 9 del pasado enero sú jun ta general rafe re n o l i de estrellaron los ataques de los barden salieron del Noroeste de Soissoñs , g n e i ^ de Ati^a Beoda, Phtot .d. .Phonda, 
't 'glamentaria, en la cual ,se aprobaron l§, asaltantes, ante el1 íueigo certero y eficaz en cuatro grupos de siete unidades cada 11 ei'oponeso.v sus isias. 
Memoria H.P w t,.o.KQin. v a a i i m H ^ nnr la (k> |os (.;iflones de la di-iLnsa. Después de uno. . E l Estado francés se wvcauta de los bu-
s estos asaltos, y en vista de la c u a n t í a de Llegaron a í ' a r í s , y a una a l tu ra de «ues mercantes. 
000 metros realizaron el bombardeo. IPARIS.—Ei nuevo comisario de ;la Ma-
1 os provectiles le nuestras defensas h i - ri-na mercante, ha expuesto eu programa 
ieron"blaneo en la t ube r í a del depós i to de a un re iactor del "Fetit B a n s i e n » . 
((Primeramente—declara M . Bouison— 
quiero realizar la ap l i c ac ión de i in p r i n -
rai'iones, ha llegado a ser, en razón de la 
penuria, de cereales,- una de ibis cuestiones 
por id momento m á s espinosae. 
l 'recisamente, hace algunos d í a s , M . 
Terr ier ha presentado a la Academia "dé 
Ciencias un estudio interesante del inten-
dente M . A d r i á n scubre l a ' exp.'rimenta-
ción de los s u c e d á n e o s de productos a l i -
menticios, sustitutivos de ]a avena. 
Obligado por ciertas circunstancias a 
Esto es-lo que piden los delegados bú l - t rabaj^r en el a n á l i s i s de las algas m a n -
en las negociaciones de Bres t -Li - ; , • 
rio: avena, heno, paja; los ottos tres, so-
metidos al rég imen de algas, sustituyendo, 
é s t a s a la avena, por mi tad , durante los 
ocho primeros día.<. y 'después , total-
mente. 
Al cabo de veimticnatro d ías , dos caba-
llos a l imentado-con algas h a b í a n aumen-
tado el B por 100 de su peso; él linfatis-
mo h a b í a desaparecido, mejorando visi-
blemente el estado genera] de bis animar 
les. Por lo contrario, el peso y el aspecto, 
de los caballos alimentados con avena no 
se habla modificado. 
Otras experiencias p ó s l e f l o r e s han con-
iinoado esas bri l lantes indicaciones, no-
tablemente en el pr imer regimiento de co-
rácerbs , donde dog lotes, cada qno de 20 
•aballos, fueron sometidos a obse rvac ión , 
alimontando el uno cpñ avena y e] ^ t ro 
•ou algas, sustituyendo peso por peso de 
isas materias". En" dos meses, los caballos 
iei! p r imer lote ganaron dos kilos eeca-
os, y los del segundo, 13 kilos. 
Queda, pues, demostrado que los caba-
llos comen con gusto,dir igieren y asimi-
lan con gran provecho' las algas que snn 
iiuis comunes en todos los m a r e s . » 
U L T I M A HORA 
L a n o t a a A l e m a n i a 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2. (Madrugada.)—Las. refe-
rencias que se tienen acerca de'la nota d i -
r igida a Alemania por el hundimiento del 
vapor uGira lda» , aseguran que es m á s 
enérg ica de lo que se ha supuesto. 
Para alunarlo, se tundan e-n |a presen-
cia del s e ñ o r Jimeno en el Gobierno, re-
cordando que fué ponente de la nota que 
se envió a Ber l ín con motivo del torpedea-
i miento del «San Fuilgencío». 
A d e m á s , recuerdan t a m b i é n que el mar-
qués de Alhucemas era presidente del Oo-
bierno c ñ a n d o se envió a Alemania la 
oportuna nota de protesta por eil hund i -
tnientú de] «'Patricio». 
K-ta era t a m b i é n d'e tonos m u y enér-
gicos. 
Teniendo en cuenta que el caso del «Gi-
r a lda» tiene caracteres g r a v í s i m o s , s e g ú n 
propias palabras del s eño r G a r c í a Prie-
to, se cree que Ja nota enviada al Gobier-
no a l e m á n s e r á excepcionalmente ené r -
gica. 
DE LA PROPIEDAD DRBAIIA 
Esta importante C o r p o r a c i ó n ce lebró el 
ia.29 del pasado enero su jun ta general 
sglamentaria, en la cual se aprobaron la. 
Memoria de los trabajos realizados por la 
uireotiva en 1917, ¿on un. voto de gracias 
Para la misma, las cuentas y ell balance m ooste y de la i n u t M d a d del esfuerzo de-
a una ailtura de 
0" etros realizaron el bo bardeo. 
1 p dicho a ñ o y el presupuesto para el ac- rrodhado', pa rec ía diifícil la insistencia de 
''í1'- . las huestes aliadas ; ipero noile^-amente vol- c_ 
l)pí<|)iiés se.cubrieron los puestos va- vieron á la canga, consiguiendo ligeras esencia del aparato enemigo que fué de-
antcg en la Junta directiva, y és ta , en ventajas tác t icas , que en nada modifican rr ibado. 
sesión celebrada anteayer, quedó constj- ta s i l nac ióñ . Los verdaderos objetivos de Los aviadores de este .aparato arroja- cipio que he sostenido siempe: ;ia incauta. 
Ul.',il Para el presente a ñ o en la forma si- esta ruda* pelea siguen' en poder de/ las ron todas las bombas v el av ión cayó ar- ción t ida l de la ota de comercio, 
fuente : • fuerzas imperiales. diendo, entre Rain sur M a m e y Loign i . i Es preciso en seguida const i tuir -en el 
I residente, don Francisco G a r c í a Per- En el (frente ocoidénta! , - lucha de patru- E n . las inmediaciones de . este d l t imo m á s breve plazo una flota del Estado pa-
nandez. Has al Noroeste de- Havr incour t y len las punto 
vieepriesidentes primero y segundo, don c e r c a n í a s de Buillecouit, a s í como al Norte bombas (¡ue fie * 
«afael Botín y Sánchez de" P o r r ú a y do.n del Alsne, ludha de- a r t i l l e r í a len los Vos- aparato derriba do. 
-^anuol Prieto Lav ín . " gos, y a e,sto se nednoen todas las moticias PARTE JOFÍ 
• c ^ S ^ r e r ó , don J e s ú s do la BodegT v Or-
^•'tWlldán. 
V'cetesorem, don Federico de Üé Loma. 
poblador, don Nés tor López Dór iga . 
^ecretario, don Luis •Gutiérrez. 
vicesecretario, don José Quintaul l la . 
VOQales: don Francisco Correa López, 
de la ac -ión guerrera en este frente. 
Del frente baülkánb o, como de costum-
bre, no hay noticia ninguna que s e ñ a l a r ; 
allí hace y a muciho tiempo cpie no pasa 
nada; Guül laumat ahora, como Sarrai! 
antes, aiviudi'ila un ejército* absohitamen- las posiciones inglesas de Flandes, p r i -
te inmoivilizado, del que no so puede leisjje- sioneros y ametralladoras. 
los obreros han recogido varias ra impor tar de nuestras colonias; poner 
supone p e r t e n e c í a n al en Jos arsenales el mayor n ú m e r o de na-
ves posible;-establecer una o r g a n i z a c i ó n 
de conjunto para reparar pronto los bar-
cos inrulUizados, porque está demostrado 
que algunos armadores no ponen toda la 
buena yoluniad deseable para obtener es-
te resultado. 
De acuerdo con el minis t ro de Mar ina , 
se r í a preciso aprovechar bis arsenales y 
astilleros de¡ Erftado para da r e p a r a c i ó n 
C I A L A L E M A N 
NATIEN.—ET comunicado dado ñor e! 
Gran Cuarte1! general a l e m á n , dio© lo 
•siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Nuestros destaca-
mentos exploradores se h a n llevado de 
JüFo Cortiguera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 628. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Garlos Rodríguez CaNllo 
M E D I C I N A Y P A R T 0 8 
Consulta de doce a una, en el Sauatoru 
uel doctor Madrazo, de ires.a cuatro, en su 
domicil io, Wad -Rás . 3. 
Excepto dominirofi y d l a a íemivoR. . 
m o C G T M TftEVUANO ^ verd&áera 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857-
Caja de Ahorros, tres por ciento inieiea 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depós i tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, p r é s -
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
M e de M de i o n s i mil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t u d de la tey 
de 29 de jun io de 1880. 
Las amposioiones de Caja de Ahornos 
devengan tras y medio por ciento de i n -
t e r é s (hasta 1.000 pesetas, y ÍÁ tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de fincas de la provincia ; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con g a n a n t í a 
personal, de sueldos, jornaJes y pensiones. 
TH ñ R C A 5 
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* >» B. . . . 
•» » A . - -
Ainortizfible, 4 por 100, F. . . 
l íanco de E s p a ñ a 
» Hispano AmeTÍc&EO.¡i95 00lj97 00 
» R í o de la Pla ta 266 51¡268 00 
Tabacos .1289 00¡000 Oí 
Nortes 292 00,295 00 
Alicantes 321 50322 00 
Azucareras, p r e í e r e n t e » j 97 00 97 00 
Idem ordinar ias * l 00 00 00 00 
C é d u l a s 6 por 100 .108 00 108 00 
Tefcoro, 4.75, seriie A 1C4 00 104 00 
Idem i d . , serie B 000 00 103 90 
Azucareras, estampillad as. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
C é d u l a s a l 4 por V " 









99 00! 99 00 
73 50 ''3 01 
19 88 19 73 
4 17 4 \ t 
(Del Banco Hiftpaao-Amerir.tíJK 
B O L S A » E B I L B A O 
(Puestos a! habla con sus tripulllantes, 
miuiifeshironles éstog que se eetaban hun-
dieiido ipor la enorme, cantidad d-fi agua 
que .se b a b í a metido a bordo por las .chapas 
de la bocina del motor, que recientemen-
te le h a b í a n •colocado en San Sebas t i án , 
sin que pudieran achicarla con hif. bom-
bas. "" v 
Entonces regrefeó ila gasolinera a Puer-
tociiico, con ej ñ n de que saliera a l g ú n 
remolcador a a u x i l i a r al buque en peli-
gro , no pudiendo consegaiirlo por tener 
todos los fuegos apagados, por Jo que se 
di r ig i e ron otra "vez a l costado del «San t a 
Clara» , reimoloáridole ¡hasta el «sable» del 
p á r a m o , donde q u e d ó varado.1 
Hoy le a c h i c a r á n toda el agua que ha 
embarcado y le p o n d r á n a flote1 con ayuda 
de la marea. 
Exámenés,—Bajo l a presidencia del se-
gundo c o n i a n d a n t é don Julio Gu t i é r r ez , 
§e c e l e b r a r á n hoy en la Comandancia oe 
M a r i n a Jog e x á m e n e s de patrones dñ 
pesca. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,56 m . y 7,14 t. 
,Bajamares: A Has 0,59 m . y 1,17 t. 
— ; — - « ^ • 
A g e n d a s p a r a 1 3 1 S 
lujosamente encuadernadas, un día por hoja, 
magnifico pape: TRES PESETAS. Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO — 
C a s a C U E V A S ( S . A . ) Plaza Vieja, 4.! | 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, ' i « 
S A N T A N D E R 
R Ó E L . C E N I 
PEDRO A . SAN M A S T I N 
(tuteesr úé Pedro San Ka r t i i ) } 
Especialidad en vinos bÜLncGí-. do ít- Vs" 
'a. Manzani l la y Valdepefia?. -Se^ : : l • 
^gme^ado en comida i .—Telé fono c á m í?ó 
—tw-—• 
ba aperado algunos vagones a 0 ¿ en Me- í enso res , señones Parets (don M . ) , Diez y 
dina. j Escalante; procuradores,, s e ñ o r e s Mezqui-
; Yenos.—A 6i) ceden sin compradords. [da, A s t r a i n y Oolma; poDeoiite, Señor l l i -
Guisantes.—Hay vendedores a 65 reales ' g ü e r a , 
los 44 kilos. • i D í a 20.—El del mismo Juzgado, por fa l -
Smi l ia , 30 de enero. ! sedad, contna iBenito Alegr í a y oli\>s. De-
i Trigas.—d'ifccikns noumtt^jlws. . AlligunaA ¡fitínson, ¡señor Ruano- prpearador, seaior 
p a r t í Cías se l ian vendido al preciio de 40 Rei>enlún; ponente, s eño r Temes., 
y ñaedaa pesetas '.DS-IOO kilos. | D í a 2 1 . — E l i d e Laredo, por lesiones, coór 
En genera.1 los labradores isoguen re-trai- ¡ t ra Guil lermo Araluce. Abogados, s eño re s 
dos a venden n i piuv.io de la tasa. I Ruano y iPereda;. iprocuradores, señones 
: Cubada.—En baja. De 41 y medio a 42 : Biabad .y- lEscudewu • iponenite, |sé(fioi- H i -
' y m e d í a pesetas"ios 100 kilos, í d e m i d . I g ü e r a . 
A-vt-na.—Gomo el anterior . De 39 y me- i Día 25.—EíJ deK m i samo Juzgado, por ro-
1 dia a 40 y media pjeéetas los 100 ki los, la bo, contra Leopoliio Sánchez . Detfenisor, 
ile laclase rubia. ' ¡ s e ñ o r Ortiz Dou ; ' p rocu rado r , s eño r As-
•Maiz.—Como el anterior. De 42 a 4ü pt- t r a i n ; ponente, s e ñ o r presddente. 
setas los 100 kiJos, s e g ú n la s i tuac ión . I Dia 26.—El de San Vicerote de la Jiar-
A¿\-erjones.—En alza. De 38 y media a quera, por p ro fanac ión , contra Ailberto 
39 pesetas los 100 kilos, í dem i d . | Gtonzález y otros. Def ensor, s e ñ o r M u ñ o z ; 
\eros.—De 3ü a 30'y media pesetas los procurador, s e ñ o r T o r r e ; ponjeoite, s e ñ o r 
10Ó k i l s, ídem id . i Higuera. 
Al.ipistít\—Estacionado. De 46 a 47 los 100 j Día 27.—El del mismo Juzgado, por abu-
lúlos. I sos deshonestos, contra José Sordo T o r o ; 
Habas.—Se cotizan las chicas, de 41 y | Derfimsor, s eño r Diez; procurador, s eño r 
£1 beneficio a Tor re es un hecho, 
Recordar una idea vieja, exñóneifia y — V c T " " " - ' " r " — " — , ~~ , , ^ — . . ^ x , •v*™* ^ ^ . t U K ^ V I , 
bruularsela a u n entidad para qni^ la de W % ? A f f ^ ^ - LaS "^za^anas, de Escudero; ponente, señor Higuera. 
•t3 a 4i-, í dem i d . 
Matatfero.—Romaneo del d í a 1: Re&es 
mayores, 17; menores, 20; kilogramos, 
3.710. 
Cerdos, 8; kilogramos, 677. 
Corderos, 54; kilogramos, 140, 
para qvu 
forma y la lleve a-'ia p r á c t i c a , es cosa cu-
r i iente y íaíljg, de todo mér i t o . Re-cogerla, 
estudiaiia -con -cariño y -comprometerse a 
que sea un iheciho, desp rend iéndose d.1 UHIU 
egoísmo y mi rando solamente el l iaccr una 
oora de caridad, es á d m i r a b i e , diigno de 
elogio y merecedor de un iagradecimientu 
perpetuo. Esto h a suidedido con nuestro 
iproptósito de dar un beneficio a l «equipier» 
racinguista Fernando Torre. El "Raoing 
Club», entidad que debe poner a su bande-
r a una corbata qoe lleve escrita la santa 
paliabra «Gar idadu , !ha recogido nuiestra 
idea, y con ese arnoi' que siente mi h i jo 
por su madre, y icontanuo con el favor que 
el ipúÜllico santanuit-riiiiO lié dispensa, se dis-
'Garbaiizus.—De 60,05 gramos en 30 gra-
mos, de 40 a 50 .pesetas los 100 kilos, 
De 70,75 granos en 30 gramos, de 47 a 
-i-8 pesetas los 100 kúlos, í d e m id . 
lodos .os 100 kilos sin saco sobre vagón 
Sevilla. 
• ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 30 de -enero. 
iPoca entrada y firmeza en los precios. 
Este es el aspecto de 'la plaza en «s te día . 
Las muestras cárcuilladas de a r r i e r í a , re-
present ia r ían a lo .sumo unas 500 arrobas 
del nuevo y corriente. 
i.us precios medios que en teste d ía pue-
den tenerse presentes para reguiiar las 
nnH TELÉFONO 
l ' o r haber adquir ido lia gasolina nece-
saria el seño r goherniador c i v i l , ha sido 
renovado el servicio de ¡iniornóviles de 
correo de esta v i l l a . 
E l Corresponsal. 
una bomba de pajanca, aspirante e i m -
nelente, casi nueva. 
Dirigirse a T I N T O R E R I A D E P A R I S , 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5r 
Fondos públicoe. 
Inter ior , serie B, a 77,85 (por 100, y se-
rie E, a 76,50 por 100. 
Exterior, serie F, a 84,90 y 85 por 100, y 
serie A , a 85,70 por 100. 
Obilijgaciones ÍM Ayuntamiento de B i l -
bao, a 90 |por 100. 
ACCIONES 
Dánico de Vizcaya, a 1.695 pesetas. 
Banco Hisipano-Americano, a 202 y 190 
por 100. 
Crédi to de l a U n i ó n Minera , precedente, 
a 600 pesetas, y deül d ía , contado, a 595 y 
600 pesetas.^ # 
'Banco Españo l del R ío de la Plata, a 
266 pesetas. 
-¡Banco Vasco, a 330, 335, 330. y 340, pe-
setas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 565 (pese-
tas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 295 y 296 
pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.270 y 3.275 pesetas. 
•Mar í t ima dlel Nerv ión , a 3.270 pesetas. 
^ Z X l ^ i é J ' Z ^ m eo-! I 
ritente, y a 1.525 y 1.520 pesetas. 
Un detenido. 
Por la b e n e m é r i t a del .Tmesto de Las 
jame a dar el beneficio pedido e n ' i a - p r ó - T ^ T ^ J f S ^ V Z t ^ I J ^ ™ ' R()Zas ha ^ o detenido, y pnestp a k p o 
K n a p r inuuera . ¿ ^ ^ L X ^líe a ' ̂  del J 'u^ado ^ ^s t íucoió^n c o r r i -
Con este bumani ta r ic á d i e t d o , qoe hon- QI^SJ'SS^?^^" pondiente,-acueado del delito de intento 
ra a quienes fe tomaron, se l o g r a r á que 17 Áí¿ i t es nuevas í moios nrodnor ión 017 vio,ack:>n. ^ un vecino de dicho pue-
un modes t í s imo «equipier, , , admirable por. . ¿ e m s de t r e T S d T de 16 50 á b!o' de diez ^ siete afio6 d€ 
su tenacidad, constancia y amor al Club, m 75 ' ^ ^ S é S lus o n f v Chatarra de procedencia dudosa 
vista el honroso u n i f o r m é mi- i ta r domo ^ | ' . f '' ^ ^ b ' l"ealeí,) lüs 01,C€ y Por haber vendido y por haber compra-
soldado de cuota, y a d e m á s ' Q u e las sim- ' " . ̂  ^ , modú.aíá/Cín <}<>> respectivamente, unos 30 kilos de cha-
patnas por Utos raoinguistas ^ayan en. au- de \ ^ ¿ i ^ M ^ e ? ú m i medio ^ 6 6 ' • t í U T a ' ^ 'Pertenec 
reallies) Pesetas ^ y ineai0 a Uxta», del t é r m i n o -
Explora-doreq.*—Mañana domingo, a las 
nueve, se p r e s e n t a r á n en el Cllub de tu 
Exposición., -con uniforme y equipo, loa benéfico que "con ella se persigue, 
que componen las tropas de Santander. 
men tó . . Gracias, niiiohas guacias para los 
inmejorables amigos que componcti la Dá-
i^etiva radngui&ta, por haber tenido 'a 
de l i cad í s ima a t e n c i ó n de recoger nuestra 
iúp lú ' a , que si es modlest ís ima por haber 
salido de nosotros, es'gnandiosa por el fin 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27. 
Caridad.—Para la viuda con ocho hijos 
M a r í a Pascual, de la calle de Vista Ale-
Eii entusiasta e infatigable vicepresiden-
te del « R a c i n g Club», steñor Pallidura, nos 
comuni-oa el acuerdo tomado por la Socie-
dad que acoidlantaimente preside, en la si-
guiente carta : 
A «Pepe Montaña» . 
«ARGANTA, . N A R I Z Y OIDO» 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
del Asti l lero, has] sido 
denumeiadoá ante e l Juzgado, po r la 
Guardia c i v i l de aquel pueblo, n n vecino 
de Guarnizo y o t ro de ' Santiago de He-
ra», respectivamente,, pues la chatarra 
vendida h a b í a sido robada de la mina 
mencionada. 
Robo de alambre. 
Por la b e n e m é r i t a del puesto de Castro 
U r d í a l e s ha sido detenido, y pueeto a dis-
| posición del Juzgado de aquella ciudad. 
Cofradía de ia Pas ión, j un vecino de la misma, de t reinta y tres 
M a ñ i i n a doniingo, ceillebrará esta Cofra-' a ñ o s de edad, como presunto autor de ha. 
día sa función mensual en i a iglesia de ber penetrado en el tún^ i U r d í a l e s , a r ran-
cando 15 metros de h i lo telefónico. ' 
V i d a r e k i g i o j ^ a 
P A B E L L O N NARBON —1 H KÍ,, 
r a hoy. . 
• Estreno-de la pellícuja dram^j 
lada « L a b e r i n t o de pas iones» . 
SALON P R A D E R A . — Func i^ 
hoy. 
A las seis y media!—*cLa fu 
mal» y Blan . i i i im Suá rez . • 
A tóe di-r,;.—<íLar zarzas d,, 
Pllanquita S u á r e z . 




Ser---icio n ta c<'.rífl y por 111 
ÚASAill&TA YCALLlSTJk 
Avisas 3 <íí»íK!»f«50,- T«5éf©»if 
Callista de La Real Casa, con 
Opera a domici l io , de ocho a TJM 
su gabinete, de dos a-cinco.—Vala^ 
ió 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. UI?B!NA (MiéQi) 
P r o í e a c r de masaje - ' Los ^.¿m 
11. 
E l mejor v ino para personíig 
: H A C O L I P A T E R N I N A , 
Depóei to: Santa Clara, 11, teléfoid 




^elójefía & Joyería 0 
-v;;—• A M B I O S E M O M E D A 
««*»EO OC P E R E D A fMUElLC], 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncella 
amas, aftas y ' n i ñ e r a s . 
Drlantales de todas clases, cuellos, pn 
fio*, tocas, etc., etc. 
TT*tjiioH para r ec ién nacidos, forma I? 
arlpaa y pp^nfíola. 
Bomberos voluntarios.—£e convoca a 
todo el personal del Cuerpo activo para Su 
asistencia, con uniforme y equipo, a !n 
revista mensual, que t e n d r á ilugar maíVa-
Mar i t ima Euskalduna, a 345 pesetas. 
Guipuzooana, a 822 pesetas, fin de febre-
ro (report), precedente: a 827 pesetas, fin 
de/.', oormenite; a 810 pesetas (report) y a 
815 pietíatas, deli día* contado. 
iMiindaca, a 660 pesetas, fin del corrien-
te, y a 645, 650, 655 y 650 pesetas. 
•Euizkera, a 565 pesetas. 
Pilübao, a 555 y 560 pesetas. 
Izarra, a 615 pesetas, precedente, y a 630 
y 620 pesetas, contado, del día . « 
Argen t í f e r a de Córdoba, a 66, 65 y 64 
pesetas. 
Peñaflor , a 375 pesetas. 
\ ' Í l l aodr id , a 790 pepitas. 
Unión Elóctnioa Vizca ína , a 915 pesetas. '!'>"iingo, a las nueve, en el parque 
j)i<.'.cedente. . i E l 'primer jefe. 
Klectra de Viesgo, a 985 ipesetas.-
Hasconia, a 1.440 pesetas. 
Altos Hiornos, a 522,50 por 100; a 522 ipor 
100, íln deüi corrienitlei, y a 518 por 100, del 
d ía , contado. 
Papellera, a 124 pesetas. 
Resinera ESípañola, a 495 pesetas, fin del 
corriente, y a 490 y 492 pesetas.. 
Duro Fe'jgueua, a 212 y 213 por 100; a 
213,50 por 100, fin deli corirente ; a 216 por 
100, fin del corriente, con p r ima de 25 pe-
setas, y a 210,50, 211, 211,50 y 211 por 100. 
• ¡ni i i T ?i i N K -
Ferrocarnies de La Robla, a 84 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda serie, 
a 103 por 100. 
Idem id. , especiales, a 100,50 por 100. 
Idem del Norte, ¡primera serie, pr imera 
hiinoteoa, a 64,50 por 100, precedente, y a 
64,50 por 100, del d ía , contado. 
Idlelm de Alsasua, a 92 por 100. . 
Idem de Valladollid a A riza, a 103,50 
7xu- 100. 
, Vi l laodr id , a 100 por 100. 
Bonios de la Sociedad E s p a ñ o l a d'e Cons-
t r i m -ión Naval1, a 104,75 :por 100. 
Cédu las de la Papel i le ra^Española , a 
118.50 por 100. 
I r a l a b a m , a 99,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,76; l ibras esterli-
nas 2.679. 
« ¡A^T^MOER 
Acciones Raneo Hispano Americano,- a 
'190 por 100; pesetas 12.500. 
Idem Sociedad Nueva MontaíLa, sin cé-
dula, a 152 por 100; pesetas 25.000, a fin 
de abr i l . 
Idem i d . i d . , a 150 por 100; pesetas 
10.000, a fin marzo.' 
tdem id . id . , a 147 v 148 por 100; pese-
tas 18.000, a l contado." 
Amortizable, 5 por 100, a 95,50 por 100; 
'pesetas 5.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 7(5.80 v 76,20 por 
10!); pesetas 37.500. precedente. 
Idem i d . , a 78,20 por 100; pefletfts 2.500, 
del d í a . 
Obligaciones fer rocar r i l de Vil la lba a 
Segovia, a 84,25 por 100; pesetas 4.500. 
Idem id . de Santander a Bilbao, emi-
si.'ia de 1902, a 82 por 100; pesetas 9.000 
Idem i d . de M . Z. A.; serie E, 4,50 por 
100, a 89,60 por 100; pesetas 9.000. 
Idem i d . de Asturias. Galicia y León, 
pr imera , sin nacionalizar, a 65,15 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem Sociedad general lAzaicarera de 
E s p a ñ a , 85,40 por 100; pesetas 8.500. 
M i estimado a m i g o : Ya que tú lanzaste San Miguel , con los cü í tos siguientes: 
la idea dle celebrar un beneficio, para con A las ociiio, misa "de comunión general,! 
su producto pagar la cuota de soldado, al óftri a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mote-
, K-equipier» racinguista Fernando •Torne, n "s. 
tengo q'ue part iciparte que anoche (¡la car- Por Ja tarde, a las seis, función religiio-
ta lleva fecha 1 del actual) .propuse a mis sa óoiti Rosario, breve ejercicio de illos sie-
c o m p a ñ e r o s de Junta tu hiimanitariio pen- te domingos en ihonor de San José, p lá-
samiento, y todo§ con entusiasmo acepta- tica y Via Cnucis, terminándose1 con te 
ron la celebuación de U N GRAN PARTIDO bendic ión del Santísimio Sacramento, 
con t a l objieto. i Carmen.—La Purificaciión 
Tengo plena cóiafianza que tus ix>nipa- de Nuestra S e ñ o r a , 
ñe ros los ileivisteros deportistas• de Jai pren- Con motivo de la Pur i f icac ión de Nues-
sa locaj h a n de ayudarnos, y ten la segu- t ra S e ñ o r a , t e n d r á n lugar en la iglesia 
r idad de que con tan valioso apoyo se. -ve- ded Carmen los cultos siguientes: 
r á realizada t u idea, dando con ello e: Misas rezadas de seis a nueve, oada 
"Raoing Club» una prueba m á s del ca r iño media hora. A Jas nueve y media, bendi-
que tíene a sjis jugadores. cfión de te Candelas, proceísión de .¡las 
A tus órcilenes, tu buen amigo y s. s., misivas con la Virgen, y a cont inuac ión , 
Vicente Po l i du ra .» • misa solémne. 
La Caridad de SaütaDder, 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas en las Hermanitas de los Po-
bres, 600; en el Asilo, 2.200; total , 2.800. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue,. 12. 
. Asilados que quedan en el d í a de hov, 
106. : 
de P E D R O GOMEZ GONZALE 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servlá 
carta y por cubiertos. Servicio | 
para banquetes, bodas y lunohi 
m o d e r á d o s . Habiitaciones. 
Plato ded d í a : Solomillo mechal| 
duquesa. '. ' 
En el restaurant E l Canhiluico 
puesto a ia venta vino blanco (lela 
do setenta a ñ o s , propio para enferi 
8ANTAI 
Coreo.—Sale d. 
a Miidrid, a U 
jas 17'25; Uega 
Mido.-Sale d 
ira a Madrid, 
l a las 7; 11 
In fo rmaran Diestro y Rodrífáfl 
n?r de a ñ a o c d ó n y rsparac ió t^ 
v.-vr. 16. hsíia. 
SANTA 
Salidas de San 
egadas a Bilbs 
Salidas de B i l 
gadas a San t í 
De Santander 
Marrón a Sa: 
De Santander 
15, 14,55 y 19, 
Dft Liéi-ganes 
i, 14 y 18,20. 
De Santander 
a Santandí 
A S T I L L i 
Salidas de Sa 
a n c o M e r c a n t i l 
flgrcü>tores 
La siembra de achicoria produce más 
que otras siemb as. 
Se facilita sem ila y se contrata des? 
de ahora ia cosecha a precio alto. 
Diríjanse a 
José Quintana 
Plaza ^e laESPíRA^Z ,1 
SANTANDER -
Asociación de Peritos industrialeis. 
Se convoca a todoe Jos peritos indus-
triales, estén o no asociados, a una re-
unión que t e n d r á l u^a r m a ñ a n a , dumii i -
go, a las once de l a m a ñ a n a , en 'el sillón 
de la L iga de Contribuyentes, Becedo, 0, 
1.°—El secre ta iáo , Isidoro Vergara Zubiri. 
Don Pedro A. San M a r t í n — e n t r porón-
tesis diremos que- nu tiene nada que ver 
con Carcovekiho, aunque por una ¡-uriosa 
ooincidencia algunos se lo ihayan crcídn---
es un amante de.oidido de los deportes, y 
siempre -que las Sociedades deportivas han 
acudido a él solicitando premios i p a n sus 
concursos le encontraron dispuesto a oom-
pladjtr'.as. -Con leji beneficio de Torre l i a 
vuelto a demostrar su genejiosidad y amor 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
t rac ión de este 'Banco, y en conformidad 
con'Hia preceptuado en "eli a r t í c u l o 58 de 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
1 De CHAROL, 18 y 25 
P o r la tarde, a las seis y media, Rosa-j 
téa, h'cu i ra y bendic ión con e l San t í s imo.1 h>s Estatutos sociales, se convoca a los 
Al l inal se cani lará di4-Sal've carmlelitana. 1-Amores aooionistas a j a jun ta 'general or-
dinar ia , que se c e l e b r a r á el d í a 18 del eo-
DE m m 
Más bacalao quemado. 
Ayer fueron <pieim&doe en l a f áb r i ca de 
•a los necesitados. Sabido es que s¿ prec- If®, 1'1.50 ^!0? de ^ c a l a o , que estaba en 
saba anticipar 300 pesetas para poder re- ^ & S o n á i c m i e & pa ra e,i -coiisumo 
ducir el tiemipo en filas del medio demolía . be§'u1n ^ not? ̂  n0s- ̂  9í(l0 l ^ 1 ^ - ' 
racinguista. y no permitiendo los estatu- f a ea la ^ r t u munic ipa l , los LloO k i -
los del «Racing. . disponer de anendonada los ^ S r ̂  ^ e ^ r o n era el resto de ( i .. i  
cantidad, éi s e ñ o r San M a r t i n se ofreció a 
sus oomipañeros de Junta para hacierlo él. 
Este rasigo, que demuestra los nobles sen-
timiicintos de su autor, es digno del reooúo-
cimiento de l a afición santanderina, y nos-
otros m u y gustosos le tributamos, un IIK-
rcv.idísinu) a.j.lauso. 
Partidos para m a ñ a n a . 
I E n ol p róx imo niúnie^io nos ocuparemos 
con ex tens ión del. encuentro «Español))- ' 
Ha.'.ing», publicando Uta lista de los juiga- 1 
dmvs y cuantos detalles puedan interesar! 
a nuiestros lectores, a quien estamos fati-
gando nuás de 
lina partida decomisada. 
Servioioi( ele la Cruz Roja. 
Ea ia Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
t. ' l de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
¡i-i personas, • 
S I n a l e s 
Relac ión de los juicios que í i a n de ver-
3 en esta Audienicki en el presente mes: 
Ota 4.—EíJ jüaaio 'oral de la oausa pro-
dá&üiie del Juzgado de ins t ruoc ión dial dis-
. de oostuunbre. T a m b i é n ' tr i to del Este, seguáda contra Rufino Ca-
SECCION MARITIMA 
enior 
Plaza de D. Pedro Gómez G r e ñ a , 5 
contiguo a la iglesia de Santa Lucia 
Obaervatorio meteorológico del Instituto 
Día 1 de febrero de 1918 
Pailebot en peílgro.—Cuando ayer en-
traba en el ipu^rto, por frente al dique, 
el pailebot, de la m a t r í c u l a de San Se-' de hoy, 82. 
í arometro a O' . . 
'! emperatura ál sol 
icen a ia sombra . 
í 'umedad r e l a t iva . . 
r i r e c d ó n del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado ^cl ¿ ido . . 
Estado 1 Í . . • 
Temperatura iráxima al sol, 25,6 
Idem id. a la sombra, 2)l8. 
Idem mínima, 11,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 

















Ivaetián, « 'Santa Clara)., de 150 toneladas, 
comenzaron sus tr ipulantes a pedir aux i -
lio a grandes voces. 
En vista 'de ello, embarcaron inmedia-
tamente en le gasolinera de los p rác t i cos 
los contramaestres de la Comandancia de 
Mar ina don Juan Granda l ' y don Manuel 
Ibáñez , y el p rác t i co «eñor Doñflíbelüa, 
dirigiéndofle en seguida hacia e*l velero, 
pin sospechar lo que pudiera bcur r i r ie . 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 6,0. 
Trajes para niños 
.Vbrigoa. uniformes, g u a r d á p o l v o s . etc 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , I , 1/ 
Precios económicoe. 
tiablaremos -del «matuh. . «Deportivo»- llego, por iliomiciuio. Defensor, señor -Al-
"Saniander.., que se j i i g a r á pon la m a ñ a - vánez ; procurador, s e ñ o r BisbaJi; ponen-
na, bajo el arbi traje de A. Lav ín . te, .señor Higuera. 
Pepe M o n t a ñ a . n í a 5.—El del mismo Juzgado, por robo, 
«Unión PedeQirista Santaniderina»). contra Carmen Gómez y otro. Defensores, 
'Esta entidad 'ha organizado para el do- síañorss Qumlana l y Alvarez; -procurado-
mingp 3 del c o n ü e n t e una excurs ión al seño re s Disbai y Lombera; ponente, 
pintoresco pueblo de Solares, donde t e n d r á •a&ftdr Temes. 
¡ugan una carrera pedestre do 5.000 nfe- D i u 6,—BJ del misino Juzgado, por da-
tr<jS. ños, contra Cesáreo Jr'elayo. Defensores, 
Los excursionistas e s t a r á n en la estación s eño re s N á r d i z y, R u ^ n o ; procuradores, 
de los f ea-rocarriJlies de la Casta a las cinoo - A ñ o r e s D ó i i g a y Bisbai • ponente, s eño r 
de la n i iañana , dletbiendo i r provistos de su 'l'emes. 
corresponddente comida. D i a 7.—El de citado Juzgado, ,por aioi-
E l dunieis daremos a conocen el resmltado sos deshonestos,^.contra -t r a m á s c o Daja 
de la carrera. Badesteros. Defensor, s eño r P i ñ a l ; pro-
f^eptííoiéni 'i'CUii'ador^ s eño r T o r r e ; ponente, .señor Te-
La « M o n t a ñ a Sport» acepta ell reto lan- 'M&B* 
»ado por el ((Ideal» | 8.—El ddll distr i to del Oeste, por 
Santander, 1 de febrero de 1918.—El ca- hurlo, contra. Nicolás J iménez San Emete^ 
p i t ^n . ^riio. Defensor, s eño r Pereda; procurador. 
Convocatoria, s eño r .Pol idura; ponentie', s eño r Temes. 
Se mega a ios jugadores que forman ei 8.—El del distri to del Este, por hur-
« M o i w a ñ a Spor t , se (presenten m a ñ a n a lu. oontra Luisa F©iiicidad F e r n á n d e z , 
domingo en los campos de los Arenales, Abogado, s e ñ o r Nardrz ; procurador, se-
para j u g a r con el « I d é a l a a las tres y ¡fox B n a n o ; iponentje, señor Higuera. 
Día 13.—El del mismo Juzgado, por con-
trabando, contra Teodoro Sisniega y 
otros. Defensores, señores Mateo y Media-
'v idla; procui/adores, peñones Bisbai y 
Mezqnidá . 
ValladolMd, 31 de enero. EM& i 1—El de Reinosa, por disparo de 
Trigos.—No ihav mercado; nadie vie- a r m a de fuego, contna J o a q u í n López LO-
m a m grano, n i nadiie' ofrece; por lo tan- pez. Defensor, señor Zorri lLa; procura-
l/o, nadie compra. El precio es nomimal. • , dor, s eño r Ríos-; ponente, señor Temes. ; 
L a tasa no l a acepta m m e t \ Día U.—Eili de S a n t o ñ a , por iliuirto, con-
Esta s i tuac ión es insostenible, 'pero se t r a . Angel Ciipriano CabriUo. Defensor, 
sostiene m á s de lo que p a r e c í a liógiGo. ^ ñ o r - H e r r e r a ; .procurador, s eño r Escu-
¿ H a s t a nuiándo d u r a r á Nadie lo sabe, dero; ponén te , s e ñ o r presidente. 
Todo ied p a í s se i i a l l a igual . | P í a 15.—El del distri to ded Oeste, .por 
De Barcelona avisan alguna que otra lesiones, contra nMiguel López Arr-e. De-
V!'uta, pero pocas. ' feñsor, soñor M a t a ; procurador, señor 
Y como no oabe decir m á s , hacemos I'.a< mes; ponente, s eño r Higuera, 
punto. ' • . . i Día 15.—E! de Villacarriedo, ,por lesio-
Centeno.—Ofrecen a 6 í reales 90 libras, nc.s, contra José G a r c í a González. l>efen-
Qetoada.—A 55 reales 70 libra.s ceden. sor, s eño r A g ü e r o ; procurador, seoior Es-
Avenas.—Pretenden la oferta a 39 y M) cudero; ponente, s eño r Temes, 
reales 25 k i b s . | Día 19.—El del distr i to de!) Oeat^, por 
Algarrobas.—Ofrecen a 6 i reales y se robo, contra Isaac M a r t í n e z y otro». De-
r e 
• • 
i -1 a n 
Medidas y reparaciones 
BRAGUERO 
cr íen te mes de febrero, a las cuatro de 
la tarde, en "eli -saJllón de juntas del iednifi-. 
ció social, para t ra tar sobre la siguien-
te orden del d í a : 
1. ü Lectura y aprobac ión de la Memo-
ria, balance y cuentas del lejeroicio social, 
cerrado en 31 de diciembre ú l t imo. 
2. ° Noanbramiento de tres s e ñ o r e s con-
sejeros, en sus t i tuoión de los que toca ce-
sar por tumo reglamentario. ! Aparatos para corregir las i ^ i 
3. ° Nombramiento de lila Comisión re- neg espinodoreales, brazos y piernaj; 
visera de ementas dieü actual ejercicio. üc ia les , muletas y cabestrillos. 
Los señores accionistas poseedores de Ci rug í a , fo tograf ía , m á q u i n a s y 
diez o m á s acdones, que con arreglo a los jas de afeitar, cortaplumas y plunl( 
Estatutos, tienen deredho de asistencia a t i lográf icas . 
esta junta , pueden recoger las papeletas G r a m ó f o n o s y discos a pr 
de entrada en l a S e c r e t a r í a del Banco, dos. 
desde el d ía 5 del corriente mies, previa ; Gran colección en discos bailafilWl 
S f a d f , S n ¿ e r i p c ! 6 n 0 0 r r e s p o n d i e n t e s J- GARCIA (Joyería y Opi 
Santander, 1 de febrero de 1918.-^El se-
cnetario, Justo Pereda Mendoza. 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 
Teléfonos 821 y 465. 
La Electra Pasiega. 
Desde esta fecha queda abierto el pago, 
en las oficinas de la Sociedad, del divi-1 
deudo, por utiilidades de 1917, acordado 
en - l a j un t a general celebrada el 31 de 
mero de 1918. . - . i 
'Santander, 2 de febrero' de 1918.—El. 
presidente del Consejo de a d m i n i e t r a c i ó n , 
Florencio Arce. ' 
Abonos quimíc 
B O N I F A C I O ALONSO 
SUCESOR DE UARQUIN ALO? 
Paseo de Pereda (Muelle), 20 
os espectáculos . 
•a íflYernar en Mi 
H O T E L RCINA VltTGHlA 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
media de la. tarde. 
Parte comerciaL 
SALA NARBON.—Funcione6 para hoy. Compañía Ostrícola de Santa 
Estreno de la emocionante pe l ícu la , en ' DEPURADAS POR ESTABUI>A| 
tres partes, t i tu lada «El incendio del « a « 4 * o c < «c 
Odeón». 0'eo' h 1 36 V docena 
'NOTA.—Mafiana, a las siete y media, : Depósi to: I D E A L D R I N K , MueP 
«Por toda Ja vida». i Teléfono 552. 
151 desea usted un traje elegante 
| bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada eostrerla 
IUTJCS EN O C H C HORAS 





H !f convieita 
» • a 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTA 
Sajidas de Onl 
14,26. 
SANTA 
Salidas de S í 
segundo de 
viedo.) 
Salidas de L h 




. pañ í a 1 
l e c c i o n e s 1 






h». Campo Í 
2nales del I 
' 'Vés . 
p e o n e s e 
J¡Urgico9 y 
y ex 
o en remedio 
^ci.!08 35 año 
^sve Prospec 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
lo del M I de la s i r a i d a le i i i ) . 
L e a l t a d , 2 d u p l i c a d o 
sin vi. 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
S E R V Í C O DE T 
SANTANOER-MADRÍD 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
a Madrid , a las 8T40.— Sale de Madr id . 
g las íT25\ llega a Santander, a las 8. 
11 Mixto.—Sale de Santander, a/las 
iipea a Madr id , a lag e'W.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
calidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
l i b a d a s a Bi lbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
.le(radas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
ne Marrón a Santander, a 7,20. . 
De Santander a Lierganes, a 'as 8,55. 
1215, 1 .̂55 y 19,40. 
be Liérgai ies a Santander, a las 7,25. 
1120, 14 y 18,20. 
í)e'Santander a Orejo, a las 17,35.—Df-
Oreio a Santander, a 8,51. 
J A S T I L L E R O O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11.15 y 
18 20 
Salidas de Ontaneda-Alceda,. a las 7,28 
v 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y. 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) , , -
Salidas de Llanas, a las 7,55, 12,40 y 
16.10. fE! segundo tren procede de Ovio.do) 
S A N T A N O S R - C A B E Z O N D E ' LA S A L 
D f Santander A Ceba^ón- de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
lia-* 7,15. 
SAHTANDER-TORRELAVECA 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Sa'ida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada á Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a LTSO. 
Certificádoe, de 9'a 13'30. ' -
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado-S de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
correos españoles Vapore 
m p a 
L í n e a del R ío de la 
El d í a 30 de tenero, a las once de la m a ñ a n a , . s a l d r á de Santander el vapor 
Reparto a di.rnioiiio fiel correu d e ' M a , ! para transbordar en Cádiz al 
l f¡d, mixto de Val ladol id y Asturias, n » r» . « i i i ^ . , nfanta Isabel de Borbon 
admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
a las 10.—Correo.de Bilbíio; L i é r g a n e s y 
mixto de Llan to , a las 12,45i—Correo de 
Asturias, Bilbao, I i ó rganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
I.os domingos se hace solament el re-
parto a las 12,30. 
(de Ja misma C o m p a ñ í a ] 
y Buenos Aires. 
Los 
que sufren inapelen";a, 
pesadez y dificultad de dige: ión 
flatulencia, dolor ae 
ESTÓifl ASO 
d e s a f é a l o s intestinales (diaprea, estre 
ñlmiento).os porque desconocen la -
m a r a v i l l o s H S curaciones del 
DÍGESTÓNÍCC 
De vent» en (arTimoiaB y droguerías. 
Depoaitarios: Pérez, Martia y CS. Madrid; t-n 
Í. Argentina, Lu 9 D'ifa'i:-li/a-Yictoria-l'^. 
Buenos Aire». En Boüvia. Matías Col6m 
La Píí 
— - — c * ^ * ^ 
Uuusumido por Las Compafií i i^ de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora Ky Üre . i o a Vigu, de Salamanca a la frontera* gor tú 
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado; C o m p a ñ í a T r a s a M á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
riñcionales y extranj'.ras. DeoLarado« s:;.:}¡'.ares al Card i f í por el Almirantazgo 
portugués . . 
'Carbones e vapor. —filsundo» p^ra f.&guai.—AgloEaeradoB.-i-Cok para usot 
©etalúrgicod y domeeiicos. 
Háganse los pedidos a la 
Soc^ed td Hullera Española 
Pciayo, 5 bis, Barcelona, o a sus a'gemes-: en MADRTT"), don R a m ó n Topete, Aiíor, 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hii.-,« de Angel Pérez v CompañíFr.—GIJON 
Y AVILES, agectee del a «Sociedad HuVera Españo l i -» . - -VALENCIA. Ion í \ . ; ^ 
Toral. 
Para otros in íormeB y precios dir igirse a las oficinas de k» 
SO&IC^AO H t l t r - f R ^ f-SPAfcOI.* 
na os pompas 
V«fiasco, número 6 (casa de los j£rd ine . í ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL , pan traslado de cadávei e-. dentro 
y fuera dé la u'ovincia.— Sei virio al Santo Hospital y G.^asde 
Expósitos y Caridad, a la Postuma, Obrera Mauri^ta j Cíi-culo 
Gat lico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁ1 1TOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su termina'-ión GRAN CARROZA I M P E R I A L ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
En la p r imera decena t*e febrero, s a l a r á de Saniander el vapor 
L E O l s T 3 £ i n : 
Su c a p i t á n don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y e a r g « con destóríb i Río Janiero y Santos (Brasi l) , Moníevi-
déo y Buenos Aires.. 
En fa ú l t i m a decena de fehrero s a l d r á de Santander éi vapor 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias, 
imi t ieuau paasje y carga para Habana y Verá e ra» . 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia-
OÁRA H A B A N A : Pe?etas 280, 12,60 de Inapueat-Da v '¿.fr de g&ai-ip de d é m a -
• arque 
• 'ARA SANTIAGO UE CUBA, ©u .combinac ión con el íefrortarr'ii P í ^ t á s 3ti 
•¿00 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VF.HACRÜZ: P é s e l a s 28(.' q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite, pasaje de todas ciases para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana ao t ro vapor de la misma C o m p a ñ í a , «iendo él p re r io del pasaje, en tercera 
i fdktar ia . 300 'pesetas, . m á s '7i50 de impuestos. • 
'.'r.ra m á s ñifohriés dirigirse a "sus ct ngignatarios en Sam -.nder, seflorc^ Hl-
38 DE' ANGEL PEREZ V COMPAÑIA - Muelle, 3 Í . - T e l é f c n o número 3?. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a a t l á n t i s c a 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao él 17, de Santander é| 19, de Gijón el 20 y 
d e . C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySanlander. 
LJNEA DE BUFNOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, MonleviUeo y Buenos Aires; emprendiendo, el viaje de 
regreso desde Buenos Aires ej d ía 2 y de Nlonicvideo el 3. 
L I N E A . DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, dé Valencia el 26, de M á l a g a ei 
28 y de Cádiz el 30, para New-Vork, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-Yorik. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo'de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para LÍIS Pal tó as, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habarui. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de' Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Morne-
video y Buenos, Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires j a r a 
Montevideo, Santos. Rio Janeiro, • Canarbis. Vigo, G u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
• A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o á New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas; cuyas salidas no son fijas sp 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. -
€ L A M O N A 
.Es el mejor tónico qlie se conoce p. ira lac sbrra. Impide la c a í d a de. pelo y 
\ i hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , 
Por lo que evita la calvicie, y CL muchos casos favorece la salida del pelo, re 
saltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siemrir' 
V^do buen tocador, aunque sólo fuese p i r la que hermosea el cabello, prc-sí-in 
diendo de las d e m á s virtudes que tan j ú s t a m e i u é ^e le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica o! me do de usarlo. 
Se vende en Santander .on la Atoa^if rfk de Pérez del Molino y Compafl ía . 
No se puexle desatender esta indisp.-.-ición sin exponerse a jaquecas, almorra 
vahídos? nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d? 
í116 se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadotes de RINCON 
BOQ. ei, remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demos t r á 
^0 eo los 35 afios de éxito creciente, regu-iarizundo perfeclaroentj &í ejercicio de las 
f e l o n e s naturales del vientre. No reóonoctin rtval en su benignidad y eficacia, 
^"danse prospectos al autor. M. RINCON, farmacia —BILBAO. 
^f i vende en Sajitander en la droípiería d^ Pt-raj i e ] Molino y CompafiÍA 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes -la C o m p a ñ í a d á a loja í l i iento muy cómodo y trato esmerado, corno ha-acre-
ditado én su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y^sé expiden pasajes para todos los puertos de) mundo. ' 
^er-vidns por l í n e a s regulares.' 
••^ORT/irmN DIRECTA 
1 V. 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
COMPANSA ANONIMA DÉ S E G U R O S 
t*AORIIS.~ (Fundada ei año :-
C-b.pilai social Buscripto. ... pesetas 3.UÜO.0O0 
. ' Desembolsado... : . . . . . . . . » ' 1.S50.0QO 
C:.niestro6 pagados desde ia fundac ión de la Com-
- paf i ía hasta el 31 de 'diciembre de 191a.......... H 18.767.696,86 
Subojrecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
'os del . Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dlreoolón general: P U E R T A D E L SOL^ 11 y 12, primero.— MADRID 
PAra- seguros de incendios, o r d i n a r l s y de guerra, de cascos de vapor y ve. 
eres y terrestres sobre m e r c a n c í a a y va'orea, dir igirse a su representante eu San 
tender, don Leonardo G. Gut i é r rez Có •.-.-.,.£• úa i'í-.Urd^ca, m í m . 8 (ofl^.u&o; 
Nuevo preparado compuesto" de 
rarbonat.} de sosa p u r í s i m o de ^ 
S o l u c i ó n 
esencia ds an í s . .Sustituye con gran de ghcp.ro-fosíaU). de cal de CREO-
7 ¿fOTAL. Tuberculosis, catarros eró- W 
ventaja el bicartK.nato en todos sus ^ ^ b ronqu i t Í6 y debilidad . gene- | 
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. r a í . - - P r e c i o : 2,50 peseta?. 
f © E P O S f T O : DOOTOR S.ENEDICTO. SRB ejerrardo, HB«?i>r3 l1 ,^ -Madr!d . ^ 
| ?.¡e vsfita en las • principales farn-'-icias ele Eapafia. . . j 
EN" ?ANTA!SDER-. I H ^ z del Já^-h.u . • ; - ^ v " W 
T a l l e r e s ú e f u n ú l d ó n » m n n m n m h 
PABttiÜíK Sí£ T A U . A R , BISELAR Y r ESTAURAR TODA C L A S E D E L U N A S , 
SSPE^CS LAD FORMAS V ? ÍED: AS QÜE SE DESEA, C U A D R O ? 6RABA* 
- y MQVa'JHAS t : L P A I ^ . ? EXTfiAWJÉRO. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
'blico santandenno, por su br i l lante resultado, para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la dwgu-"- ía de Pé rez del Molino, en la de V i -
Uaírsncfi-y Calvo y e"n La farmacia de Erasan. 
C I N C U E N T A C c N T I M O S CAJA 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Agente fiínierario de las Sociedades especiales de ¡a C o m p a ñ í a Trasat-
lání.ica, i lustrósii^o Cabildo Gatpdr;u¡l, de todas. Las Comunidades religiosas 
de la capital , -Sociedades de So.corrns y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadá.venes. 
Unica casa que dispone áib coch^ estufa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de pr imera, segunda y tieroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, bajos y en t resue los .—Teléfono 481. 
SERVICIO P E R M A N E N T E SANTANDER 
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el mejor betún del mundo, el U N C L E SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja loja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla- especial papa el calzado 
de color. • 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fattanles: ÍHE H E E U I I I I F n i l G y [.0. H k . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
'C ' n b o , J S , - ^ ! ^ n t í i n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifáz. &. 
o c l v i c ( 3 n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se t-nuncian. 
Los polvos dentífricos de-
S A N A N T O U N 
seducen,'por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son.infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita. 
(Marca registrada.) 
En c u ad e r n ac i ¿ n 
S A Í Í i e L G O M Z A L K I 
COMPRO Y VENDO 
8«»tt ^5 ¿US» i t Cvif r".; i , ?. • 
1 ^itz s i n T r i w e J i 
Por Incandescencia, por gasolina, b lan-
ja. ólof, uto (ÍUCQO, Ine^cploslva 
gj moi<>r v ríi4| Víóp^rntcn «iwteroa Si 
mo para casa» «fe rsuopo, . hot«l«í. 
•'•••tlroaiorias c«'r- «fila para betiúlpa, "s»»-
i r r ''8Cefi 05A? PCOEÓD'^í qne \ & l -'ve' • s. a 
'r-u oosetas 
l i m p a r e s Kranz para lu? eléctrica 
»»« luz tilanra como IH» Sol fprovp 
i i * 'oilos ios rajo?" luminosos. Concentra 
v proyecta la~luz con precisión Es verda-
deramente insensible a las sacu-íldas. FOT 
Oís eiapanír Tamafl" íadneirio . C o E n b t 
Depósito «J ñor m&yor yn. í a o " ' " -a-
oén «8 mueblBiJ. noiautnas parlszj^^u r ^.j» 
coa, Molal9te.5 7 «aoto^iolsta», Kíre ,ao Or 
t t i a (1. t s 6.1 
AtaMetfs Primare. M . — • A a V A M B E S ) 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.M0.I08. 
Cuentas corriemes y depós i tos a la vie-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seió meses, d-os y medio " por ciento 
anual . 
Tre? meses, dos por ciento anua l 
Un a ñ o , tres por ciento (anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por cieuto de in te rés anua l hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan'al ftn de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de «rédito. 
Cajas de seguridad, para particulares, 
Indispensables para guardar alhajas, va-
lorea y documentos de importancia . 
